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1  
I  
I  
O R E G O N  C H A P T E R ,  N A T I O N A L  A S S O C I A T I O N  O F  S O C I A L  W O R K E R S  
M E M B E R S H I P  S T U D Y  
b y  
G A L E  B R E W E R  
L E S L I E  H A Y A S H I D A  
K A T H Y  L A M  
A D R I A N  N A V A R R O  
A  p r a c t i c u m  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S O C I A L  W O R K  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
. ?  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  r e s e a r c h  p r a c t i c u m  a d v i s o r  a p p r o v e s  t h e  p · r a c t i c u m  o f  G a l e  
B r e w e r ,  L e s l i e  H a y a s h i d a ,  K a t h y  L a m ,  a n d  A d r i a n  N a v a r r o  p r e s e n t e d  
M a y ,  1 9 7 9  
N o r m a n  L .  W y e r s ,  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
W e  w i s h  t o  t h a n k  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n s  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  
t h i s  s t u d y .  F i r s t ,  w e  w i s h  t o  t h a n k . o u r  a d v i s o r ,  D r .  N o r m a n  L .  W y e r s ,  
f o r  h i s  a s s i s t a n c e ,  a d v i c e ,  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  W e  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  
N a n c y  K o r o l o f  f  f o r  h e r  t i m e  a n d  a d v i c e  r e g a r d i n g  t h e  i n i t i a l  q u e s t i o n -
n a i r e  d e v e l o p m e n t ,  a n d  f o r  h e r  a s s i s t a n c e  i n  r e s o l v i n g  p r o b l e m s  t h a t  
a r o s e  i n  a n a l y z i n g  t h e  d a t a .  
W e  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  L i n d a  D r e y e r ,  D r .  F r a n k  M i l e s ,  D r .  
J a m e s  B r e e d l o v e ,  a n d  D r .  G e r a l d  F r e y  f o r  s u g g e s t i o n s  o n  i m p r o v i n g  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  
W e  w a n t  t o  e x t e n d  o u r  t h a n k s  t o  G a r y  D o m i n i c k ,  f o r m e r  D i r e c t o r  
o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  f o r  
h i s  s u p p o r t  a n d  f o r  h i s  a s s i s t a n c e  i n  o b . t a i n i n g  s u p p o r t  f r o m  t h e  C h a p -
t e r .  
F i n a l l y ,  w e  w a n t  t o  g i v e  s p e c i a l  t h a n k s  t o  P h i l  D u b e ,  s e c r e t a r y  
o f  t h e  C h a p t e r ,  f o r  h i s  t i m e  a n d  a s s i s t a n c e  i n  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  
n e c e s s a r y  f o r  t h i s  s t u d y .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G E M E N T S  .  
L I S T  O F  T A B L E S  .  .  
C H A P T E R  
I  
I I  
I I I  
I V  
I N T R O D U C T I O N  .  •  .  .  .  .  .  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d  
A  R e s e a r c h  P r o j e c t ,  b y  t h e  
O h i o  Chapte~, N A S W  
F a c t o r s  R e l a t e d  t o  J o i n i n g  a n d  W i t h -
d r a w i n g  f r o m  O r g a n i z a t i o n s  •  .  .  .  .  .  .  
S u m m a r y  
M E T H O D O L O G Y  
F o c u s  o f  S t u d y  
Q u e s t i o n n a i r e  P r e - t e s t  
P o p u l a t i o n  .  
I n s t r u m e n t  
C o l l e c t i o n  o f  D a t a  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y  .  .  
R E S U L T S  
P r e - Q u e s t i o n n a i r e  S c r e e n i n g  
D e m o g r a p h i c  D a t a  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  
P A G E  
i i i  
v i  
1  
4  
5  
8  
1 0  
1 3  
1 4  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 9  
2 0  
2 2  
2 2  
2 4  
C H A P T E R  
v  
S e x  
A g e  
M a r i t a l  S t a t u s  
P e r s o n a l  I n c o m e  L e v e l  P e r  Y e a r  
E d u c a t i o n a l  L e v e l  
E m p l o y m e n t  i n  a  S o c i a l  S e r v i c e  C a p a c i t y  
Y e a r s  o f  E x p e r i e n c e  a s  a  S o c i a l  W o r k e r  
Y e a r s  a s  a  M e m b e r  o f  t h e  C h a p t e r  
R e s p o n d e n t s  P l a n s  w i t h  R e g a r d s  t o  
R e j o i n i n g  t h e  C h a p t e r  
K n o w l e d g e  a n d  A t t i t u d e s  .  
M e m b e r s h i p  D u e s  
C h a p t e r  F u n d s  
P r o f e s s i o n a l  P r e s t i g e  a n d  S o c i a l  I s s u e s  
L e g i s l a t i o n  
M e m b e r  I n p u t  
S u m m a r y  a n d  C o m m e n t s  
A n a l y s i s  
S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  .  
P u r p o s e  •  .  .  .  .  •  
L i t e r a t u r e  S u m m a r y  
S u m m a r y  o f  t ' l e t h o d o l o g y  
S u m m a r y  o f  F i n d i n g s  •  •  
L i m i t a t i o n s  o f  S t u d y  
C o n c l u s i o n  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
B I B L I O G R A P H Y  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
A P P E N D I X  
A  
P I L O T  S T U D Y  Q U E S T I O N N A I R E  .  •  
B  
L E T T E R S  S E N T  T O  S T U D Y  P A R T I C I P A N T S  
c  
F I N A L  Q U E S T I O N N A I R E  •  •  .  .  .  .  .  .  .  
v  
P A G E  
2 8  
3 9  
4 2  
4 6  
4 6  
4 6  
4 7  
4 7  
! + 8  
4 8  
5 1  
5 2  
5 6  
5 8  
T A B L E  
I  
L I S T  O F  T A B L E S  
M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ,  a s  a  
R e s u l t  o f  L e a v i n g  t h e  P r o f e s s i o n  o f  S o c i a l  W o r k ,  
b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  
I I  M a r i t a l  S t a t u s  o f  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  
C h a p t e r ,  N A S W ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  
I I I  P e r s o n a l  I n c o m e  L e v e l  P e r  Y e a r  o f  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  
f r o m  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  
I V  A c c e p t a b l e  L e v e l  o f  D u e s  a s  I n d i c a t e d  b y  M e m b e r s  w h o  
W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ,  a s  a  R e s u l t  
P A G E  
2 3  
2 5  
2 5  
o f  t h e  H i g h  C o s t  o f  D u e s ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  .  .  2 9  
V  B e n e f i t s  U t i l i z e d  b y  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  
C h a p t e r ,  N A S W ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  
V I  A t t i t u d e s  o f  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  C h a p t e r ,  
N A S W ,  R e g a r d i n g  t h e  C h a p t e r ' s  C o n c e r n  w i t h  P r o -
f e s s i o n a l  P r e s t i g e ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  
V I I  A t t i t u d e s  o f  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  C h a p t e r ,  
N A S W ,  R e g a r d i n g  t h e  C h a p t e r ' s  C o n c e r n . w i t h  S o c i a l  
V I I I  
I s s u e s ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  
A t t i t u d e s  o f  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  C h a p t e r ,  
N A S W ,  R e g a r d i n g  w h a t  t h e  C h a p t e r  S h o u l d  b e  C o n -
c e r n e d  w i t h  i n  R e l a t i o n  t o  P r o f e s s i o n a l  P r e s t i g e  
3 0  
3 2  
3 3  
a n d  S o c i a l  I s s u e s ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  .  .  .  .  .  3 3  
T A B L E  
I X  
K n o w l e d g e  o f  L e g i s l a t i o n  S u p p o r t e d  b y  t h e  C h a p t e r  a s  
I n d i c a t e d  b y  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  
C h a p t e r ,  N A S W ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  .  
X  S a t i s f a c t i o n  w i t h  L e g i s l a t i o n  S u p p o r t e d  b y  t h e  C h a p t e r  
a s  I n d i c a t e d  b y  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  
C h a p t e r ,  N A S W ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  
X I  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ,  a s  a  
R e s u l t  o f  a  L a c k  o f  L e a d e r s h i p ,  b y  N u m b e r  a n d  
P e r c e n t ·  
X I I  T h e  E x t e n t  t o  w h i c h  M e m b e r s ,  w h o  W i t h d r e w  f r . o m  O r e g o n  
C h a p t e r ,  N A S W ,  V o t e d  o n  C h a p t e r  I s s u e s ,  b y  N u m b e r  
X I I I  
a n d  P e r c e n t  
P e r c e p t i o n s  R e g a r d i n g  C h a n n e l s  o f  I n p u t  t o  t h e  C h a p t e r  
a s  I n d i c a t e d  b y  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  
C h a p t e r ,  N A S W ,  b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  .  
X I V  R e a s o n s  f o r  W i t h d r a w a l  f r o m  t h e  C h a p t e r  a s  I n d i c a t e d  
b y  M e m b e r s  w h o  W i t h d r e w  f r o m  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ,  
b y  N u m b e r  a n d  P e r c e n t  
v i i  
P A G E  
3 4  
j 5  
3 6  
3 7  
3 8  
4 1  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r a c t i c u m  i s  t o .  p r e s e n t  a  d e s c r i p t i v e  a n a l y -
s i s  o f  p o s s i b l e  c a u s e s  r e l a t e d  t o  t h e  d r o p - o u t  r a t e  i n  t h e  O r e g o n  
C h a p t e r ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  ( N A S W )  d u r i n g  t h e  p e r i -
o d  b e t w e e n  M a r c h  o f  1 9 7 7  t o  M a r c h  o f  1 9 7 8 .  I n i t i a l  i n t e r e s t  a n d  i n -
v o l v e m e n t  f o r  t h i s  p r a c t i c u m  w a s  g e n e r a t e d  b y  a  c l a s s r o o m  a n n o u n c e m e n t  
f r o m  N o r m a n  L .  W y e r s ,  D . S . W . ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k .  T h e  a n n o u n c e m e n t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ,  w a s  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  t h i s  d r o p - o u t  r a t e .  
T h r o u g h o u t  t h i s  p r a c t i c u m ,  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  w i l l  b e  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  C h a p t e r .  
N A S W  i s  a  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
s o c i a l  w o r k  p r o f e s s i o n  c a n  b e l o n g .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r i g i n  a n d  
p u r p o s e s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  w i l l  . b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e -
v i e w  i n  C h a p t e r  I I .  S i n c e  t h e  s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  o n l y  w " i t h  t h e  O r e g o n  
C h a p t e r ,  N A S W ,  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  i t s  h i s t o r i c a l  
d e v e l o p m e n t .  I n  addit~on, t h e  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w i l l  f o c u s  o n  
r e a s o n s  w h y  p e o p l e  w i s h  t o  b e l o n g  t o  o r g a n i z a t i o n s  a n d  o n  f a c t o r s  w h i c h  
m a y  b e  i n v o l v e d  i n  m e m b e r s '  d e c i s i o n s  t o  w i t h d r a w  f r o m  a n  o r g a n i z a t i o n .  
A  r e s e a r c h  p r o j e c t  s i m i l a r  t o  t h i s  s t u d y ,  w h i c h  w a s  d o n e  i n  t h e  s t a t e  
o f  O h i o  b y  P l a t t  a n d  K a l v i n ,  w i l l  a l s o  b e  p r e s e n t e d .  
2  
.  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  p r a c t i c u m  w i l l  e x a m i n e  s e v e r a l  f a c t o r s  w h i c h  
m a y  b e  i n v o l v e d  i n  m e m b e r s '  d e c i s i o n s  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  C h a p t e r .  
T h e s e  s i x  f a c t o r s  a r e :  m e m b e r s h i p  d u e s ,  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s ,  t h e  C h a p -
t e r ' s  r o l e . i n  p r o m o t i n g  l e g i s l a t i o n ,  t h e  C h a p t e r ' s  e m p h a s i s  o n  p r o f e s -
s i o n a l  p r e s t i g e  a n d / o r  s o c i a l  i s s u e s ,  l e a d e r s h i p  w i t h i n  t h e  C h a p t e r ,  
a n d  m e m b e r s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C h a p t e r .  · T h o s e  m e m b e r s  w h o  h a v e  
m o v e d  t o  a n o t h e r  s t a t e  o r  t h o s e  w h o  l e f t  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  T h e s e  m e m b e r s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r a c -
t i c u m  b e c a u s e  t h e i r  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w i n g  d i f f e r e d  f r o m  t h e  s i x  f  a c -
t o r s  p r e v i o u s l y  s p e c i f i e d .  
I n  r e l a t i o n  t o  m e m b e r s h i p  d u e s ,  t h e  f o c u s  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  m e m b e r s  b e l i e v e d  t h e  c o s t  o f  d u e s  w a s  t o o  h i g h .  
A l s o  c o v e r e d  i n  t h i s  a r e a  w e r e  b e n e f i t s  g a i n e d  f r o m  a f f i l i a t i o n  w i t h  
t h e  o r g a n i z a t i o n .  H e r e  m e m b e r s  w e r e  q u e s t i o n e d  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  
b e l i e v e d  t h e i r  d u e s  b r o u g h t  a d e q u a t e  b e n e f i t s .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  f u n d s ,  t h e  s t u d y  d i r e c t e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  m e m b e r s  k n o w -
l e d g e  o f  h o w  f u n d s  . w e r e  a l l o c a t e d  a n d  m e m b e r s '  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h i s  
a l l o c a t i o n .  W i t h  r e g a r d s  t o  p r o m o t i n g  l e g i s l a t i o n ,  t h e  s t u d y  f o c u s e d  
o n  m e m b e r s '  k n o w l e d g e  o f  l e g i s l a t i o n  s u p p o r t e d  b y  t h e  C h a p t e r  a n d  
t h e i r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  legislatio~ s u p p o r t e d  b y  t h e  C h a p t e r .  I n  t h e  
a r e a  o f  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a n d / o r  s o c i a l  i s s u e s ,  t h e  s t u d y  d i r e c t e d  
i t s  f o c u s  t o w a r d s  d e t e r m i n i n g  i f  m e m b e r s  b e l i e v e d  t h e r e  w a s  a n  o v e r -
e m p h a s i s  i n  e i t h e r  a r e a .  I n  g a i n t n g  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  a r e a ,  
m e m b e r s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  p r e f e r e n c e .  R e g a r d i n g  l e a d e r s h i p  
w i t h i n  t h e  Chap~er, t h e  f o c u s  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d s  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  
3  
m e m b e r s  b e l i e v e d  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  C h a p t e r .  A l s o  
t o  b e  c o v e r e d  i n  t h i s  a r e a  i s  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  a n d  m e m b e r s '  
a w a r e n e s s  o f  i t .  I n  examini~g m e m b e r s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C h a p t e r ,  
t h e  s t u d y  f o c u s e d  o n  m e m b e r s '  c h a n n e l s  o f  p a r t i c i p a t i o n .  A l s o  c o n s i d -
e r e d  i n  t h i s  a r e a  w a s  t h e  C h a p t e r ' s  r e s p o n s i v e n e s s  t o  · i t s  m e m b e r s '  
n e e d s .  
C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  n o  s t u d i e s  o n  d r o p - o u t  r a t e s  o f  
o r g a n i z a t i o n s  w e r e  l o c a t e d ;  h o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  e x i s t s  
l i t e r a t u r e  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o r g a n i z a t i o n s .  T h r o u g h  c o n t a c t  
w i t h  N A S W ,  o n e  s t u d y  w a s  l o c a t e d  w h i c h  w a s  d i r e c t e d  s p e c i f i c a l l y  t o -
w a r d s  d r o p - o u t  r a t e s .  T h a t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  O h i o  C h a p t e r .  
B e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  l i t e r a t u r e  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s i n g  d r o p - o u t  
r a t e s ,  o t h e r  t o p i c s  c o v e r e d  w e r e :  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e r s o n s  a t t r a c t e d  
t o  g r o u p s ,  s o c i a l  p r e s t i g e ,  l e a d e r s h i p  o f  - 0 r g a n i z a t i o n s ,  e c o n o m i c s ,  
s o c i a l  m o b i l i t y ,  m e m b e r s h i p  d u e s ,  a n d  m e m b e r s '  i n p u t .  T h i s  r e v i e w ,  
t h e r e f o r e ,  i n c l u d e s  a  s u r v e y  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  a  s u m m a r y  o f  c o n t a c t  
w i t h  t h e  C h a p t e r  a n d ,  f i n a l l y ,  f t  s u m m a r y  o f  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  p r o f e s -
s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  
C o n t a c t  w i t h  t h e s e  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d  a s k -
i n g  p e r s o n n e l  i f  t h e y  w e r e  a w a r e  o f  a n y  s t u d i e s  c o n d u c t e d  o n  t h e i r  m e m -
b e r s h i p  d r o p - o u t  r a t e s .  T h e  o r g a n i z a t i o n s .  c o n t a c t e d  w e r e  t h e ·  O r e g o n  
D e n t a l  A s s o c i a t i o n ,  t h e  O r e g o n  E d u c a t i o n  A~sociation, t h e  O r e g o n  N u r s e s  
Asso~iation, t h e  O r e g o n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  O r e g o n  P s y c h o a n a -
l y t i c  F o u n d a t i o n .  A l l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  t e s t i f i e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  n o  k n o w n  s t u d i e s  c o n d u c t e d  o n  t h e i r  d r o p - o u t  r a t e s .  
F r o m  t h i s ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  i n  O r e g o n  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  s t u d i e s  
o n  d r o p - o u t  r a t e s ,  l e a v i n g  n o  f i n d i n g s  t o  d r a w  o n .  
5  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  p r e s e n t  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  f o r m a t i o n  
o f  t h e  C h a p i e r  a l o n g  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  N A S W  o n  t h e  n a t i o n a l  l e v e l .  
A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  O h i o  S t u d y  w i l l  a l s o  b e  i n c l u d e d .  F i n a l l y ,  t h e r e  
w i l l  b e  p r e s e n t e d  a  d i s c u s s i o n  o f  r e a s o n s  w h i c h  r e s u l t  i n  p e o p l e  j o i n -
i n g  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p o s s i b l e  c a u s e s  f o r  t h e i r  l e a v i n g  orga~izations, 
a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e .  
H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
T h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  ( A A S W }  o f  O r e g o n  w a s  
c r e a t e d  i n  1 9 3 3 .  
1  
T h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  A A S W  w a s  l o c a t e d  i n  P o r t l a n d .  
T h e  C h a p t e r  e n r o l l e d  m e m b e r s  f r o m  a  l i s t  o f  s o c i a l  w o r k e r s  w h o  b e l o n g e d  
t o  t h e  N a t i o n a l  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s .
2  
F r o m  i t s  i n -
c e p t i o n ,  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  A A S W  d e a l t  w i t h  t o p i c s  w h i c h  c o n c e r n e d  
t h e  s t a t e  o f  O r e g o n  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n .  T h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  A A S W  
w a s  t o  s t u d y  u n e m p l o y m e n t  r e l i e f  a n d  t o  b e g i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  O r e -
g o n  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e .
3  
T h e  P o r t l a n d  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  i n  P o r t l a n d  w a s  c r e a t e d  i n  
1 9 1 9 .  I t  w a s  d e s i g n e d  t o  e d u c a t e  a n d  t r a i n  a s p i r a n t s  t o  t h e  f i e l d  o f  
s o c i a l  w o r k .  I n  1 9 3 2 ,  t h e  P o r t l a n d  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  w a s  c l o s e d  
d u e  t o  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  O r e g o n  S t a t e  B o a r d  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n .
4  
1
A l l e n  E a s t ,  A  H i s t o r y  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  A m e r i c a n  A s s o c i a -
t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  U n t i l  i t s  M e r g e r  w i t h  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
o f  S o c i a l  W o r k e r s  ( 1 9 2 1  - 1 9 5 5 ) ,  ( E u g e n e ,  O r e g o n ,  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  1 9 5 6 ) ,  p .  1 2 .  
2
I b i d . ,  p .  5 .  
3  
I b i d  .  ,  p  .  8  .  
4  
I b i d .  ,  p .  4 .  
6  
T h e  f i e l d  o f  s o c i . a l  w o r k  a t  t h a t  t i m e  w a s  r e g a r d e d  a s  a  s e c o n d  p r i o r i t y  
t o  t h e  e c o n o m i c s  o f  t h a t  p e r i o d .  T h i s  g e n e r a l  a t t i t u d e  p r e v a i l e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h  a t  t h a t  t i m e  w a s  e x p e r i e n c i n g  t h e  d e p r e s -
s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  P o r t l a n d  S c h o o l  
o f  S o c i a l  W o r k ,  m a n y  p e o p l e  e n t e r e d  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s  w i t h o u t  a  b a c k -
g r o u n d  f o r  s u c h  w o r k .
5  
S i n c e  t h e r e  w a s  n o  s c h o o l  t o  p r o v i d e  f o r m a l  
t r a i n i n g  i n  s o c i a l  w o r k ,  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  A A S W  u n d e r t o o k  t h e  s t u d y  
o f  o f f e r i n g  t r a i n i n g  f o r  n e w  s t a f f _  w o r k e r s  i n  a g e n c i e s  u n t i l  t h e  P o r t -
l a n d  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  r e o p e n e d .
6  
N o  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l -
a b l e  a s  t o  w h e t h e r  t h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d .  
A  p r o j e c t  s t a r t e d  i n  1 9 3 2  b y  t h e  P o r t l a n d  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  
b e f o r e  i t  c l o s e d ,  i n v o l v e d  t h e  p r o b l e m  o f  w h o m ·  t o  a d m i t  t o  A A S W .  T h i s  
w a s  r e c o m m e n d e d  f o r  f u t u r e  s t u d y  b y  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  A A S W  i n  1 9 3 3 .  
I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  o n l y  w o r k e r s  w h o  w e r e  f o r m a l l y  t r a i n e d  b y  e x p e r i -
e n c e d  s o c i a l  w o r k e r s  w o u l d  b e  e l i g i b l e .  
7  
T h e  r e m a i n i n g  h i s t o r y  o f  t h e  
I  
O r e g o n  C h a p t e r ,  A A S W  i s  s c a t t e r e d  a n d  u n d o c u m e n t e d .
8  
I n  1 9 5 5 ,  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  A A S W  w a s  a b s o r b e d  i n t o  t h e  n a t i o n -
a l l y  r e o r g a n i z e d  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  ( N A S W )  a n d  
b e c a m e  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W .
9  
N A S W  w a s  c r e a t e d  t o  u n i f y  t h e  s o c i a l  
w o r k  p r o f e s s i o n ,  a d v a n c e  p r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  a n d  s t a n d a r d s ,  a n d  
5
r b i d .  ,  p .  9 .  
6
r b i d .  
7
I b i d .  
8
I b i d . ,  p .  1 2 .  
9
I b i d . ,  p .  2 0 .  
7  
i m p r o v e  s o c i a l  s e r v i c e  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s  i n  s e r v i c e  t o  t h e  c o m -
m u n i t y .  l O  I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  N A S W  c o u l d  b e  e n v i s i o n e d  a s  t h e  o r g a n -
i z a t i o n  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  b o d y  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  s t u d e n t  s o c i a l  
w o r k e r s  w h o s e  p r i n c i p a l  c o n c e r n  i s  t h e  b e t t e r m e n t  o f  s o c i e t y .  
1 1  
I n  
1 9 7 8 ,  N A S W  h a d  a  profes~ional m e m b e r s h i p  o f  o v e r  7 8 , 0 0 0  p e r s o n s .  
1 2  
T h e r e  a r e  p r e s e n t l y  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  ~emb.ership w i t h i n  N A S W .  
R e g u l a r  m e m b e r s h i p  r e q u i r e s  t h e  m i n i m u m  o f  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  D e g r e e  
i n  S o c i a l  W o r k .  A s s o c i a t e  m e m b e r s h i p  i s  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  h o l d i n g  a  
n o n - s o c i a l  w o r k  d e g r e e  a n d  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  i n  a  s o c i a l  w o r k  c a p a c -
i t y .  S t u d e n t  m e m b e r s h i p  i s  a v a i l a b l e  t o  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  i n  a c c r e d -
i t e d  g r a d u a t e  o r  u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m s .  
1 3  
T h e s e  t h r e e  c a t e g o r i e s  e n -
a b l e  m a n y  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  a  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l  w o r k  c a p a c i t y  t o  
j o i n  N A S W .  
N A S W  h a s  f o u r  p r i m a r y  f u n c t i o n s .  T h e y  a r e :  p r o f e s s i o n a l  < l e v e l -
o p m e n t  o f  m e m b e r s ,  c r e a t i o n  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e ,  
a d v a n c e m e n t  o f  s o u n d  s o c i a l  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m s ,  a n d  m e m b e r s h i p  
s e r v i c e s .  T h e  s p e c i f i e d  g o a l s  f o r  t h e  1 9 7 0  d e c a d e  a r e  t h e  e r a d i c a t i o n  
o f  t h e  s o c i a l  p r o b l e m s  o f  r a c i s m  a n d  p o v e r t y .  T h e i r  s i x  k e y  p r o g r a m  
p r i o r i t i e s  a r e :  s o c i a l  s e r v i c e s ,  i n c o m e  m a i n t e n a n c e ,  h e a l t h  a n d  m e n t a l  
l O N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  T h e  1 9 7 8  N a t i o n a l  A s s o -
c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  P r o f e s s i o n a l  S o c i a l  W o r k e r s '  D i r e c t o r y  
( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  . S o c i a l  W o r k e r s ,  I n c . ,  1 9 7 8 ) ,  
p .  v i i .  
1 1
B e r t r a m  M .  B e c k ,  " P r o f e s s i o n a l  A s s o c i a t i o n s :  N a t i o n a l  A s s o c i a -
t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s " ,  i n  E n c y c l o p e d i a  o f  S o c i a l  W o r k ,  1 7 t h  e d . ,  2  
v o l s . ,  e d .  J o h n  B .  T u r n e r  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S o c i a l  W o r k e r s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p .  1 0 8 8 .  
1 2
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  D i r e c t o r y ,  p .  v i i .  
1 3
I b i d .  
h e a l t h ,  m a n  a n d  w o m a n  p o w e r ,  a d u l t  a n d  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m s ,  a n d  
.  .  i '  l f  
1 4  
w o m e n  i n  s o c 1 a  w e  a r e .  
A  R E S E A R C H  P R O J E C T  B Y  T H E  O H I O  C H A P T E R ,  N A S W  
A  r e s e a r c h  p r o j e c t  w a s  r e c e n t l y  c o n d u c t e d  o n  t h e  t o p i c  o f  w h y  
s o c i a l  w o r k e r s  t e r m i n a t e d  t h e i r  N A S W  m e m b e r s h i p  b e t w e e n  1 9 7 4  t o  1 9 7 8  
b y  t h e  O h i o  C h a p t e r ,  N A S W .  T h e  p r o j e c t  r e p o r t  w a s  s u b m i t t e d  b y  C a r o l  
B o w e n  P l a t t ,  O h i o  C h a p t e r  M e m b e r s h i p  C h a i r p e r s o n  a n d  M a r y  K a l v i n ,  
D i s t r i c t  # 6  P u b l i c  R e l a t i o n s  C h a i r p e r s o n .
1 5  
T h e  p u r p o s e s  o f  t h e  r e -
s e a r c h  w e r e  t o  d i s c o v e r  w h y  s o c i a l  w o r k e r s  t e r m i n a t e  t h e i r  m e m b e r s h i p ;  
t o  d e v e l o p  a  b a s e l i n e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h ;  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  
a v a i l a b l e  t o  l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  n a t i o n a l  m e m b e r s h i p  c o m m i t t e e s ;  a n d  t o  
8  
d i s c o v e r  w a y s  t o  m a k e  N A S W  m o r e  r e l e v a n t  t o  i t s  m e m b e r s .  
1 6  
T h e  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  O h i o  s t u d y  w e r e  a b l e  t o  l o c a t e  s i x t y  
m e m b e r s  w h o  h a d  t e r m i n a t e d  t h e i r  m e m b e r s h i p .  T h i s  w a s  f r o m  a  t o t a l  o f  
o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y  n a m e s  o f  m e m b e r s  w h o  h a d  w i t h d r a w n  w i t h i n  t h e  
t i m e  p e r i o d  o f  1 9 7 4  t o  1 9 7 8 .  
1 7  
T h e  t o t a l  r e s p o n s e  r a t e  i n  t h i s  s u r -
v e y  w a s  f o r t y - f i v e  ( s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t ) .  
1 8  
1 4
I b " d  . .  
1  . ,  p .  v 1 1 .  
1 5
c a r o l  B o w e n  P l a t t  a n d  M a r y  K a l v i n ,  " W h y  d o  S o c i a l  W o r k e r s  T e r -
m i n a t e  t h e i r  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i a l  W o r k  M e m b e r s h i p :  A  R e -
s e a r c h  P r o j e c t  1 9 7 4  - 1 9 7 8 " ,  a  p a p e r  s u b m i t t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a -
t i o n  o f  S o c i a l  W o r k e r s  ( C o l u m b u s ,  O h i o ,  2 9  D e c e m b e r ,  1 9 7 8 ) .  
1 6
I b i d . ,  p .  1 .  
1 7
I b i d .  
1 8
I b " d  . . ,  
1  •  ,  p .  . . .  
9  
T h e  O h i o  r e s e a r c h e r s  a s k e d  f o r  d a t a  f r o m  r e s p o n d e n t s  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  a  r e t u r n  p o s t  c a r d .  T h e  d a t a  a s k e d  f o r  i n c l u d e d :  w h e n  t h e  
m e m b e r s h i p  w a s  d r o p p e d ;  w h y  t h e  m e m b e r s h i p  w a s  d r o p p e d ,  w i t h  t h r e e  
s p e c i f i c  r e a s o n s  t o  b e  c h e c k e d :  d u e s ,  n o  l o n g e r  w o r k i n g ,  a n d  n o  l o n g e r  
m e e t i n g  n e e d s ;  h o w  w a s  N A S W  n o  l o n g e r  m e e t i n g  n e e d s ,  i f  t h i s  w a s  a  r e a -
s o n  f o r  t e r m i n a t i o n ;  a n d  w h a t  w o u l d  i t  t a k e  t o  g e t  t h e  r e s p o n d e n t  t o  
r e j o i n  N A S W .  
1 9  
I n  t h e  r e s u l t s  s e c t i o n  o f  t h e  O h i o  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  t h e  r e s e a r c h -
e r s  l i s t e d  s i x  r e a s o n s  f o r  t e r m i n a t i o n .  T h e y  a r e :  d u e s ,  r e t i r e m e n t ,  
m e m b e r s h i p  n o  l o n g e r  m e e t s  n e e d s ,  h e a l t h ,  d e c e a s e d ,  a n d  m e m b e r s h i p  
t r a n s f e r  t o  K e n t u c k y .
2 0  
T w o  r e s u l t s  s p e c i f i c  t o  t h i s  p i e c e  o f  r e s e a r c h  
w e r e  t h a t  t h e  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  s o c i a l  w o r k e r s  s t i m u l a t e d  f o u r  r e -
a p p l i c a t i o n s  f o r  m e m b e r s h i p  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  a i d e d  i n  r e d u c i n g  s o m e  
.  .  d .  b  h .  d  ·  1  ·  b l  
2 1  
m i s c o n c e p t i o n s  r e g a r  1 n g  m e m  e r s  i p  a n  m a 1  i n g  p r o  e m s .  
B o w e n  a n d  P l a t t  m a d e  s i x  r e c o m m e n d a t i o n s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  
s u r v e y .  T h e  f i r s t  f o u r  p e r t a i n e d  t o  r e t i r e e s .  F i r s t ,  t h e y  r e c o m m e n d e d  
a  r e d u c e d  d u e s  r a t e  f o r  r e t i r e d  s o c i a l  w o r k e r s .  T h e n  t h e y  r e c o m m e n d e d  
s e n d i n g  a  l e t t e r  e n c o u r a g i n g  r e a p p l i c a t i o n  o f  r e t i r e e s .  T h e y  a l s o  
r e c o m m e n d e d  s p e c i a l  m a i l i n g s  f o r  r e t i r e e s  a n d  e n c o u r a g e m e n t  o f  r e t i r e e s  
t o  s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  w i t h  p r o . f e s s i o n a l s  j u s t  b e g i n n i n g  t h e i r  c a -
r e e r s .  T h e  f i n a l  t w o  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  w e r e  t o  s e t  u p  a  l o c a l  i n -
f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  h o t  l i n e  f o r  r e l e v a n t  p r o f e s s i o n a l  i s s u e s  a n d  
1 9
r b i d . ,  P ·  2  
Z O i b i d .  
2 1
r b i d . ,  P ·  6  
I  
l  
1 ·  
~ 
1 0  
a n d  t o  c o n d u c t  a n o t h e r  s u r v e y  i n  o n e  y e a r .
2 2  
F o l l o w i n g  t h e s e  r e c o m m e n -
d a t i o n s ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  s t a t e ,  " I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  N A S W  b e  i n  
t o u c h  w i t h  w h y  m e m b e r s  t e r m i n a t e ,  k e e p i n g  u p  w i t h  t h e  p u l s e  o f  t h e  p r o -
f  e s s i o n a l  commu~ity t o  m a i n t a i n  N A S W  a s  a  v i a b l e  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a -
t i o n  o f  s o c i a l  w o r k e r s . "
2
J  
N o  o t h e r  s t u d i e s  o n  m e m b e r s h i p  d r o p - o u t  r a t e s  o f  N A S W  a r e  k n o w n  
a t  t h i s  t i m e .  C y n t h i a  W .  P r a t t ,  M e m h e r s h i p  D e v e l o p m e n t  C o o r d i n a t o r  
a t  t h e  N A S W  n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s ,  h a s  c o n f i r m e d  t h i s  c o n c l u s i o n .
2 4  
F A C T O R S  R E L A T E D  T O  J O I N I N G  A N D  W I T H D R A W I N G  F R O M  O R G A N I Z A T I O N S  
N a p i e r  a n d  G e r s h e n f  e l d  h a v e  i d e n t i f i e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e r s o n s  
a t t r a c t e d  t o  g r o u p  m e m b e r s h i p .  T h e y  s t a t e ,  " I t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  
w h e n  a  m e m b e r  i s  a t t r a c t e d  t o  t h e  g r o u p ,  h e  i s  m o r e  f l e x i b l e  i n  a c c e p t -
i n g  o t h e r s '  o p i n i o n s ,  a n d  h e  w i l l  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  t h e  o t h e r ' s  
m o r e .
1 1 2 5  
A l e x i s  d e  T o c q u e v i l l e  o b s e r v e d  o v e r  o n e  h u n d r e d  a n d  f o r t y  
y e a r s  a g o  t h a t  A m e r i c a n s  h a v e  a  p r e d i l e c t i o n  f o r  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  
f  
.  1  .  2 6  
p r o  e s s 1 o n a  s  a r e  n o  e x c e p t i o n .  
T h i s  c a n  b e  a t t e s t e d  t o  b y  t h e  l o n g  
h i s t o r i c a l  d e v e l o p n e n t  o f  A A S W  w h i c h  w a s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .  
2 2
I b i d . ,  p p .  6 - 7 .  
2 3
I b i d . ,  p .  7 .  
2 4
T e l e p h o n e  i n t e r v i e w  w i t h  C y n t h i a  W .  P r a t t ,  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
o f  S o c i a l  W o r k e r s ,  F e b r u a r y  1 9 7 9 .  
2 5
R o d n e y  E .  N a p i e r  a n d  M a t t i  K .  G e r s h e n f e l d ,  G r o u p s :  T h e o r y  a n d  
E x p e r i e n c e  ( B o s t o n :  H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 7 3 ) ,  p .  8 7 .  
2 6
A l e x i s  d e  T o c q u e v i l l e ,  D e m o c r a c y  i n  A m e r i c a  ( 1 8 3 5 ) ,  t r a n s .  
H e n r y  S t e e l e  C o m m a g e r  ( N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 7 ) ,  
p .  1 3 8 .  
1 1  
,  I n d i v i d u a l s  m a y  j o i n  a n  o r g a n i z a t i o n  i n  h o p e s  o f  o b t a i n i n g  e c o -
n o m i c  s t a b i l i t y .  E f f o r t s  i n  t h i s  a r e a  a r e  b e i n g  p u r s u e d  b y  N A S W ,  i n  
t h a t  N A S W  h a s  s e t  m i n i m u m  s t a r t i n g  s a l a r i e s  f o r  s o c i a l  w o r k e r s  w i t h  
d
• f f  . f .  .  
2 7  
1  e r e n t  c e r t 1  1 c a t 1 o n s .  
N A S W  i s  a l s o  i n v o l v e d  i n  e f f o r t s  t o  g a i n  
r e c o g n i t i o n  f o r  s o c i a l  w o r k e r s  a s  v e n d o r s  o f  s e r v i c e s  w h o  c a n  b e  r e i m -
b  d  
b  
b l
.  .  .  .  2 8  
u r s e  y  p u  1 c  o r  p r i v a t e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .  
I n d i v i d u a l s  m a y  b e  i n f l u e n c e d  b y  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  m o t i v a t i o n a l  
f a c t o r s  w h i c h  c a u s e  t h e m  t o  j o i n  o r g a n i z a t i o n s .  T h e s e  m o t i v a t i o n a l  
£ a c t o r s  m a y  r a n g e  f r o m  a  d e s i r e  f o r  u p w a r d  m o b i l i t y  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  
o f  o n e ' s  j o b  s k i l l s  t o  a  d e s i r e  t o  g a i n  s o c i a l  p r e s t i g e  i n  o n e ' s  c a -
r e e r . 2 9  
W h e n  a n  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  d e c i d e  t o  l e a v e  a n  
o r g a n i z a t i o n ,  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h e i r  l e a v i n g  m a y  a f f e c t  t h e  f u t u r e  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  N a p i e r  a n d  G e r s h e n f e l d  e x p l a i n  t h a t  a  p e r s o n  c o n -
s i d e r s  l e a v i n g  a  g r o u p  w h e n  t h e  f o r c e s  o f  a t t r a c t i o n  a r e  d e c r e a s e d  o r  
n e g a t i v e ,  w h e n  h i s  o w n  n e e d s  f o r  s a t i s f a c t i o n  a r e  r e d u c e d ,  w h e n  t h e  
g r o u p  b e c o m e s  l e s s  s u i t a b l e  a s  a  m e a n s  f o r  s a t i s f y i n g  e x i s t i n g  n e e d s ,  
.  h  h  .  1  .  3 0  
o r  w  e n  t  e  g r o u p  a c q u i r e s  u n p  e a s a n t  p r o p e r t i e s .  
N A S W  a s s e s s e s  y e a r l y  d u e s  o f  i t s  m e m b e r s .  S t a t e  c h a p t e r s  r e c e i v e  
a  f i x e d  p o r t i o n  o f  t h e  d u e s  o f  e a c h  m e m b e r ·  a n d ,  w i t h i n  b r o a d  l i m i t s ,  
2 7  
B e c k ,  " P r o f e s s i o n . a l  A s s o c i a t i o n s " ,  p .  1 0 9 1 .  
2 8
I b i d .  
2 9
A l f r e d  K a d u s h i n ,  " P r e s t i g e  o f  S o c i a l  W o r k ,  F a c t s  a n d  F a c t o r s " ,  
S o c i a l  W o r k  3 ( A p r i l  1 9 5 8 ) :  4 1 .  
3 0
N a p i e r  a n d  G e r s h e n f e l d ,  G r o u p s ,  p .  6 1  
3 1
s e c k ,  " P r o f e s s i o n a l  A s s o c i a t i o n s " ,  p .  1 0 9 2 .  
1 2  
a r e  f r e e  t o  e x p e n d  t h e '  f u n d s  a s  t h e  c h a p t e r  d e s i g n a t e s .
3 1  
T h e  a n n u a l  
d u e s  r a t e  o f  N A S W  w a s  r a i s e d  i n  J u l y  o f  1 9 7 8 .  D u e s  w e r e  r a i s e d  f r o m  
$ 6 0 . 0 0  t o  $ 9 0 . 0 0  f o r  r e g u l a r  m e m b e r s ,  f r o m  $ 3 5 . 0 0  t o  $ 7 2 . 0 0  f o r  a s s o -
c i a t e  m e m b e r s ,  ~nd f r o m  $ 1 5 . 0 0  t o  $ 2 2 . 0 0  f o r  s t u d e n t s .  T h i s  i s  i m -
p o r t a n t  i n  l i g h t  o f  w h a t  L i n d z e y  a n d  A r o n s o n  h a v e  t o  s a y  r e g a r d i n g  
s u c h  r a i s e s .  T h e y  s a y  t h a t  b o r d e r l i n e  m e m b e r s  a r e  p u s h e d  o v e r  a n d  o u t  
w h e n  t h e  p r e c a r i o u s  b a l a n c e  i s  d i s t u r b e d ,  s u c h  a s ,  w h e n  t h e  m e e t i n g  
t i m e  i s  c h a n g e d  o r  d u e s  a r e  r a i s e d  e v e n  a  s m a l l  a m o u n t :
3 2  
L a c k  o f  l e a d e r s h i p  i n  a n  o r g a n i z a t i o n  m a y  c a u s e  m e m b e r s  t o  l e a v e  
h  
i  
.  3 3  
t  e  o r g a n  z a t i o n .  
M e m b e r s  w h o  l e a v e  m a y  b e  a c c u s t o m e d  t o  h a v i n g  a  
w e l l - d e f i n e d  l e a d e r s h i p  s t r u c t u r e .  L a c k  o f  l e a d e r s h i p  m a y  c a u s e  s u b -
g r o u p s  t o  f o r m .  T h e s e  s u b g r o u p s  m a y  t h e n  m e e t  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l s  
w h o s e  n e e d s  a r e  n o t  m e t  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n  a t  l a r g e .
3 4  
T h e s e  s u b -
g r o u p s  m a y  t h e n  l e a v e  t h e  l a r g e r  o r g a n i z a t i o n .  
A n o t h e r  t o p i c  r e l a t e d  t o  l e a d e r s h i p  i s  t h a t  o f  m e m b e r  i n p u t .  
M~mber i n p u t  m a y  b e  l a c k i n g  o r  i g n o r e d ·  b y  a n  o r g a n i z a t i o n ' s  r u l i n g  
s t r u c t u r e .  I n p u t ,  s u c h  a s  s u g g e s t i o n s  o r  c r i t i c i s m s ,  m a y  h a v e  n o  i m -
p a c t  w i t h i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  D e c i s i o n s  a n d  l e a d e r s h i p  a r e  a s s u m e d  
b y  a  g o v e r n i n g  f e w  w h o  d i s r e g a r d  m e m b e r  i n p u t .
3 5  
H e n c e ,  d i s s a t i s f a c t i o n  
o f  m e m b e r s  m a y  r e s u l t .  
3 1
B e c k ,  " P r o f e s s i o n a l  A s s o c i a t i o n s " ,  p .  1 0 9 2 .  
3 2
G a r d n e r  L i n d z e y  a n d  E l l i o t  A r o n s o n ,  T h e  H a n d b o o k  o f  S o c i a l  
P s y c h o l o g y ,  2 n d  e d .  ( R e a d i n g ,  M a s s . :  A d d i s o n - W e s l e y  P u b l i s h i n g  C o m -
p a n y ,  1 9 6 9 ) ,  p .  1 2 5 .  
3 3  .  
N a p i e r  a n d  G e r s h e n f e l d ,  G r o u p s ,  p .  6 2 .  
3 4
r b i d . ,  p .  6 3 .  
3 5
I b i d .  
F a c t o r s  c a u s i n g  p e o p l e  t o  j o i n  a n d  w i t h d r a w  f r o m  o r g a n i z a t i o n s  
a r e  n u m e r o u s ;  h o w e v e r ,  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w i n g ,  i n  p a r t i c u l a r ,  h a v e  
n o t  b e e n  s t u d i e d  w i d e l y .  T h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  a b o v e  a r e  i d e a s  
w h i c h  h a v e  b e e n  d r a w n  f r o m  p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  a n d  a r e  n o t  w i d e l y  
r e s e a r c h e d .  
S U M M A R Y  
I n  s u m m a r y , .  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  r e s e a r c h  
w h i c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  d r o p - o u t  r a t e s .  I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  
n o  s t u d i e s  o n  d r o p - o u t  r a t e s  w e r e  l o c a t e d .  I n  O r e g o n ,  t h e r e  i s  n o  
r e s e a r c h  o n  d r o p - o u t  r~tes a s  v e r i f i e d  t h r o u g h  c o n t a c t i n g  l o c a l  p r o -
f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s .  O n l y  o n e  s t u d y  w a s  l o c a t e d  o n  d r o p - o u t  r a t e s  
w i t h i n  N A S W .  F a c t o r s  h a v e  b e e n  d e l i n e a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  
m a y  c a u s e  p e o p l e  t o  j o i n  o r  w i t h d r a w  f r o m  o r g a n i z a t i o n s ;  h o w e v e r ,  
r e s e a r c h  o n  t h e s e  f a c t o r s  i s  s c a r c e .  
1 3  
C H A P T E R  I I I  
M E T H O D O L O G Y  
T h i s  c h a p t e r ,  d e s c r i b i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r a c -
t i c u m ,  i s  d i v i d e d  i n t o  s i x  s e g m e n t s .  T h e  f i r s t  f i v e  s e g m e n t s  p r e s e n t  
t h e  f o c u s  o f  t h e  s t u d y ,  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r e - t e s t  o f  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t e s t i n g  
i n s t r u m e n t ,  a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e s s .  T h e  
f i n a l  s e g m e n t  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  t h e  l i m i t a t i o n s  
o f  t h i s  s t u d y .  
F O C U S  O F  S T U D Y  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r a c t i c u m  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d r o p -
o u t  r a t e  o f  t h e  C h a p t e r .  T h i s  p r a c t i c u m  w a s  n o t  d e s i g n e d  t o  p r o v e  o r  
d i s p ! o v e  a n y  p r e c o n c e i v e d  h y p o t h e s e s  b u t  r a t h e r  t o  g a t h e r  p r e l i m i n a r y  
i n f o r m a t i o n .  T h e  d a t a  ' o b t a i n e d  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  a  d e s c r i p t i v e  
s t y l e .  
D u r i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  p h a s e  o f  t h e  s t u d y ,  s e v e n  b a s i c  r e s e a r c h  
q u e s t i o n s  w e r e  c o m p i l e d .  T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  u t i l i z e d  a s  a  b a s i s  f r o m  
w h i c h  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  d e v e l o p e d .  S i n c e  
t h e  r e s e a r c h  b y  t h e  O h i o  C h a p t e r ,  N A S W  w a s  o b t a i n e d  l a t e  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  d o i n g  t h i s  r e s e a r c h  p r a c t i c u m ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  u t i l i z e  i t  a s  
a  b a s e l i n e  f o r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a r e  a s  
f o l l o w s :  
1 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  h i g h  f i n a n c i a l  
r e q u i r e m e n t  o f  d u e s  a n d  t h e  d r o p - o u t  r a t e  o f  t h e  
C h a p t e r ?  
2 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e m b e r s '  d i s -
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n s  e x p e n d i t u r e  
o f  f u n d s  a n d  t h e  d r o p - o u t  r a t e  o f  t h e  C h a p t e r ?  
3 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e m b e r s '  b e l i e f  
t h a t  t h e r e  i s  a n  o v e r e m p h a s i s  o n  p r o f e s s i o n a l  
p r e s t i g e  o r  s o c i a l  i s s u e s  a n d  t h e  d r o p - o u t  r a t e  
o f  t h e  C h a p t e r ?  
4 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e m b e r s '  b e l i e f  
t h a t  t h e  C h a p t e r  i s  i n e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  
l e g i s l a t i o n  a n d  t h e  d r o p - o u t  r a t e  o f  t h e  C h a p t e r ?  
5 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  p e r c e i v e d  l a c k  
o f  l e a d e r s h i p  w i t h i n  t h e  C h a p t e r  a n d  t h e  d r o p - o u t  
r a t e  o f  t h e  C h a p t e r ?  
6 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a  p e r c e i v e d  l a c k  
o f  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e c i s i o n -
m a k i n g  p r o c e s s  w i t h i n  t h e  C h a p t e r  a n d  t h e  d r o p -
o u t  r a t e  o f  t h e  C h a p t e r ?  
7 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o t h e r  c a u s e s ,  i . e . ,  
m o v i n g  a n d  l e a v i n g  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k  
a n d  t h e  d r o p - o u t  r a t e  o f  t h e  C h a p t e r ?  
Q U E S T I O N N A I R E  P R E - T E S T  
A  p r e - t e s t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  c o n -
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d u c t e d  i n  N o v e m b e r  o f  1 9 7 8 .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  g i v e n  t o  f o u r  f o r m e r  
m e m b e r s  o f  t h e  C h a p t e r .  T h e  p r e - t e s t i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o o k  o n e  
w e e k  t o  c o m p l e t e .  M i n o r  m o d i f i c a t i o n s  b a s e d  o n  s u g g e s t i o n s  o f  p r e - t e s t  
r e s p o n d e n t s  w e r e  m a d e .  T h e  c h a n g e s  m a d e  w e r e  i n  r e w o r d i n g  o f  t h e  q u e s -
t i o n s  t o  a t t a i n  g r e a t e r  c l a r i t y .  A  c o p y  o f  t h e  p r e • t e s t  q u e s t i o n n a i r e  
c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  
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P O P U L A T I O N  
T h e  p o p u l a t i o n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  c o m p o s e d  o f  m e m b e r s  w h o  h a d  
t e r m i n a t e d  t h e i r  m e m b e r s h i p  w i t h  t h e  C h a p t e r  b e t w e e n  t h e  p e r i o d  o f  
M a r c h  o f  1 9 7 7  t o  M a r c h  o f  1 9 7 8 .  W i t h  t h e  C h a p t e r ' s  a p p r o v a l  a n d  a s s i s t -
a n c e ,  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t e r m i n a t e d  m e m b e r s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  m e m -
b e r s h i p  r o s t e r s .  T h e  p r o c e s s  o f  s e c u r i n g  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  b e g a n  i n  
M a r c h  o f  1 9 7 8  a n d  c o n t i n u e d  t h r o u g h  N o v e m b e r  o f  1 9 7 8 .  T h i s  s e v e n - m o n t h  
p e r i o d  w a s  n e c e s s a r y  t o  g u a r a n t e e  t h a t  t e r m i n a t e d  m e m b e r s  h a d  n o t  r e i n -
s t a t e d  w i t h  t h e  C h a p t e r .  N a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t h o s e  m e m b e r s  w h o  h a d  
t e r m i n a t e d  t h e i r  m e m b e r s h i p  b e t w e e n  M a r c h  o f  1 9 7 7  t o  M a r c h  o f  1 9 7 8  w e r e  
c h e c k e d  a g a i n s t  t h e  r o s t e r s  f o r  t h e  m o n t h s  o f  J u l y  o f  1 9 7 8  a n d  O c t o b e r  
o f  1 9 7 8 .  T h e s e  t w o  r o s t e r s  s h o w  t h e  r e i n s t a t e m e n t  s t a t u s  o f  m e m b e r s  b y  
i n d i c a t i n g  i f  m e m b e r s  h a v e  p a i d  t h e i r  d u e s .  
D u r i n g  t h e  p r e l i m i n a r y  p h a s e  o f  t h e  n a m e  s e a r c h ,  a  t o t a l  o f  
n i n e t y - o n e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t e r m i n a t e d  m e m b e r s  w e r e  o b t a i n e d .  A t  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  n a m e  s e a r c h ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t w e n t y - f i v e  o f  
t h e s e  n i n e t y - o n e  m e m b e r s  h a d  b e e n  r e i n s t a t e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  t e r m i n a t e d  m e m b e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  M a r c h  o f  1 9 7 7  t o  
M a r c h  o f  1 9 7 8  w a s  t a l l i e d  a t  s i x t y - s i x ,  w h i c h  i s ·  n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  m e m b e r s h i p  ( 7 1 5 )  f o r  t h a t  p e r i o d .  T h e  C h a p t e r  d o e s  n o t  h a v e  
r e c o r d s  p r i o r  t o  t h i s  t i m e .  S o ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  · i f  
t h i s  w a s  a n  e x c e s s i v e  d r o p - o u t  r a t e .  F r o m  t h e s e  s i x t y - s i x  n a m e s ,  
t h i r t y - t h r e e  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  a n d  c o m p r i s e  t h e  s a m p l e  u t i l i z e d  
i n  t h i s  s t u d y .  
I N S T R U M E N T  
D a t a  f o r  t h i s  r e s e a r c h  p r a c t i c u m  w e r e  c o l l e c t e d  b y  a  s e l f -
a d m i n i s t e r e d  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  b a s i c a l l y  a n  a t t i -
t u d i n a l  s u r v e y .  I t s  s e c o n d a r y  p u r p o s e  w a s  t o  o b t a i n  i n d i c a t i o n s  o f  
m e m b e r s '  k n o w l e d g e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  C h a p t e r .  
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T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e v e n  p a g e s  i n  l e n g t h  a n d  c o n t a i n e d  t h i r t y -
t w o  q u e s t i o n s .  T h e  q u e s t i o n s  w e r e  m u l t i p l e  c h o i c e  a n d  r e s p o n d e n t s  w e r e  
r e q u e s t e d  t o  m a r k  t h e  b o x  w h i c h  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n  b e s t  f o r  t h e m .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  r e a d  e a c h  q u e s t i o n  c a r e f u l l y  b e f o r e  i n -
d i c a t i n g  a  r e s p o n s e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  a l s o  a d v i s e d  t h a t  t h e  
q u e s t i o n s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p e r t a i n e d  t o  t h e  C h a p t e r  o n l y  a n d  n o t  
N A S W  a s  a  w h o l e .  S p a c e  w a s  p r o v i d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
f o r  c o m m e n t s  a n d  e l a b o r a t i o n  o n  i s s u e s .  A  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  C .  
E a c h  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a s s i g n e d  a  t h r e e  d i g i t  c o d e  n u m b e r .  T h i s  
c o d i n g  s y s t e m  p e r m i t t e d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  d i d  n o t  r e -
t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s o  t h a t  a  f o l l o w - u p  l e t t e r  c o u l d  b e  s e n t  t o  
e n c o u r a g e  t h e s e  r e s p o n d e n t s  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
A  k e y  f o r .  t h e  c o d i n g  s y s t e m  w a s  d e v e l o p e d .  W h e n  a  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  r e t u r n e d ,  i t  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  k e y  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g . n u m b e r  
w a s  c h e c k e d  o f f ,  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  t o  r a p i d l y  c a l c u l a t e  t h e  n u m b e r  o f  
q u e s t i o n n a i r e s  r e t u r n e d .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  m a j o r  c a t e g o r i e s .  T h e y  
w e r e :  1 )  p r e - q u e s t i o n n a i r e  s c r e e n i n g ,  2 )  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  m e m b e r s ,  3 )  m e m b e r s '  a t t i t u d e s  t o w a r d  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  C h a p t e r ,  
I '  
I  
l  
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a n d  4 )  s u n n n a r y  a n d  c o m m e n t s .  A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  s e c t i o n s  w . i l l  b e  
p r e s e n t e d .  
T h e  f i r s t  c a t e g o r y  o f  q u e s t i o n s  w a s  d e s i g n e d  t o  s e p a r a t e  f r o m  t h e  
s a m p l e  t h o s e  m e m b e r s  w h o  h a d  m o v e d  t o  a n o t h e r  s t a t e  o r  w h o  h a d  l e f t  t h e  
p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e i r  r e a s o n  f o r  
m e m b e r s h i p  w i t h d r a w a l  w a s  b e c a u s e  t h e y  h a d  m o v e d  t o  a n o t h e r  s t a t e  o r  
b e c a u s e  t h e y  h a d  l e f t  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o . c i a l  w o r k .  I f  r e s p o n d e n t s  
a n s w e r e d  " y e s "  t o  e i t h e r  q u e s t i o n ,  i t  w a s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  t h e m  t o  
c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b e c a u s e  t h e i r  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w a l  w a s  n o t  
a  r e a c t i o n  t o  t h e  C h a p t e r ' s  f u n c t i o n i n g .  I f  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  " n o "  
t o  b o t h  q u e s t i o n s ,  t h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n i a r e .  
T h e  s e c o n d  c a t e g o r y  o f  q u e s t i o n s  w a s  a i m e d  a t  i d e n t i f y i n g  d e m o -
g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s p o n d e n t s .  D a t a  w e r e  s o u g h t  i n  t h e  f o l l o w -
i n g  a r e a s :  s e x ,  a g e ,  m a r i t a l  statu~, p e r s o n a l  i n c o m e  l e v e l  p e r  y e a r ,  
a n d  e d u c a t i o n  l e v e l .  I n  a d d i t i o n ,  i n f o r m a t i o n  w a s  s o u g h t  r e g a r d i n g  
r e s p o n d e n t s '  e m p l o y m e n t  s t a t u s  a t  t h e  t i m e .  o f  w i t h d r a w a l .  R e s p o n d e n t s  
w e r e  r e q u e s t e d  t o  i n d i c a t e  h o w  m a n y  y e a r s  e x p e r i e n c e  t h e y  h a d  a s  a  
s o c i a l  ~orker a n d  h o w  m a n y  y e a r s  t h e y  h a d  b e l o n g e d  t o  t h e  C h a p t e r .  
F i n a l l y ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  p l a n n e d  t o  r e j o i n  t h e  C h a p t e r .  
I t  w a s  n o t e d  d u r i n g  t a b u l a t i o n  t h a t  a  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r  h a d  
o c c u r r e d  i n  a  r e s p o n s e  c a t e g o r y  t o  t h e  q u e s t i o n  a s k i n g  f o r  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e  a s  a  s o c i a l  w o r k e r .  T h e  e r r o r  o c c u r r e d  i n  t h e  f i r s t  r a n g e  
o f  y e a r s .  T h e  c a t e g o r y  a p p e a r e d  o n  t h e  qu~stionnaire a s  c o v e r i n g  t h e  
year~ o f  o n e  t o  f i v e .  I t  s h o u l d  h a v e  re~d o~e t o  f o u r .  S i n c e  a l l  
r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n  w h i c h  r e q u e s t e d  
t h a t  t h e y  s p e c i f y  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  e x p e r i e n c e ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  
p l a c e  t h e m  i n t o  t h e  c a t e g o r y  a s  i f  i t  r e a d  o n e  t o  f o u r .  
- ;  
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T h e  s a m e  e r r o r  o c c u r r e d  i n  t h e  q u e s t i o n  a s k i n g  f u r  y e a r s  a s  a  
~ 
I  
m e m b e r  o f  t h e  C h a p t e r .  T h r e e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  s p e c i f y  t h e  n u m b e r  o f  
I  
y e a r s ;  t h e r e f o r e ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  c a t e g o r i z e  t h e m  i n  t h e  o n e  t o  
f o u r  y e a r  r a n g e .  T h e y  d i d ,  h o w e v e r ,  f a l l  i n t o  t h e  c o m b i n e d  r a n g e  o f  
on~ t o  n i n e  y e a r s .  
T h e  t h i r d  c a t e g o r y  o f  q u e s t i o n s  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o b e  r e s p o n d e n t s '  
a t t i t u d e s  t o w a r d  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  C h a p t e r .  A t t i t u d e s  w e r e  p r o b e d  
i n  t h e  a r e a s  o f :  m e m b e r s h i p  d u e s ,  b e n e f i t s ,  s o c i a l  i s s u e s ,  p r o f e s s i o n a l  
p r e s t i g e ,  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s ,  l e g i s l a t i o n  s u p p o r t e d  b y . t h e  C h a p t e r ,  
l e a d e r s h i p ,  c h a n n e l s  o f  i n p u t  t o  t h e  C h a p t e r  a n d  r e s p o n s i v e n e s s  b y  t h e  
C h a p t e r  t o  · m e m b e r s '  c o n c e r n s .  K n o w l e d g e  w a s  r e q u e s t e d  i n  t h e  a r e a s  o f :  
f u n d  a l l o c a t i o n ,  l e g i s l a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  
T h e  f o u r t h  c a t e g o r y  c o n t a i n e d  a  s u m m a r y  q u e s t i o n  w h i c h  a s k e d  
r e s p o n d e n t s  t o  l i s t  a n d  r a n k  t h e  t h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h e i r  
w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  C h a p t e r .  S p a c e  w a s  p r o v i d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  f o r  c o m m e n t s  a n d  e l a b o r a t i o n  o f  i d e a s .  
C O L L E C T I O N  O F  D A T A  
A f t e r  r e v i s i o n s  w e r e  m a d e  o f  t h e  p r e - t e s t  q u e s t i o n n a i r e ,  e a c h  
r e s p o n d e n t  w a s  s e n t  a  q u e s t i o n n a i r e  p a c k e t  o n  D e c e m q e r  1 ,  1 9 7 8 .  E a c h  
q u e s t i o n n a i r e  p a c k e t  c o n t a i n e d  a  c o v e r  l e t t e r ,  a  q u e s t i o n n a i r e  a n d  a  
s t a m p e d ,  r e t u r n - a d d r e s s e d  e n v e l o p e  f o r  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  r e t u r n  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  w i t h -
i n  t w o  w e e k s  o f  r e c e i p t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r · e  p a c k e t .  A  c o p y  o f  t h e  
c o v e r  l e t t e r  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  
I  
I  
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T w o  w e e k s  a f t e r  t h e  i n i t i a l  m a i l i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  s e v e n -
t e e n  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d .  A n  a d d i t i o n a l  f o u r t e e n  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d  b y  t h e  p o s t a l  s e r v i c e  a s  u n d e l i v e r a b l e  a s  
a d d r e s s e d .  I t  w a s  p o s s i b l e  t o  l o c a t e  f o u r  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  t h r o u g h  
t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y .  A f t e r  c o n t a c t i n g  t h e s e  p e r s o n s  b y  p h o n e ,  c o m -
p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  t h e m .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  r e -
t u r n  r a t e  o f  t w e n t y - o n e  q u e s t i o n n a i r e s .  O n e  a d d i t i o n a l  r e s p o n d e n t  
r e a c h e d  b y  t e l e p h o n e  r e f u s e d  t o  c o m p l e t e  a n d  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  
s a y i n g  i t  w a s  " t o o  p e r s o n a l " .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  t w o - w e e k  p e r i o d  f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  m a i l i n g  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a  f o l l o w - u p  l e t t e r  a n d  a n o t h e r  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  
m a i l e d  t o  n o n r e s p o n d e n t s .  T h i s  s~cond m a i l i n g  p r o d u c e d  o n e  m o r e  q u e s -
t i o n n a i r e  r e s u l t i n g  i n  a  r e t u r n  r a t e  o f  t w e n t y - t w o  q u e s t i o n n a i r e s .  A  
c o p y  o f  t h e  f o l l o w - u p  l e t t e r  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  
B e c a u s e  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  n o  f u r t h e r  q u e s t i o n n a i r e s  w o u l d  b e  
r e t u r n e d ,  a n a l y s i s  o f  d a t a  b e g a n  i n  J a n u a r y  o f  1 9 7 9 ;  h o w e v e r ,  i n  M a r c h  
o f  1 9 7 9  o n e  m o r e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  r e t u r n e d .  T h i s  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e  
r e s u l t e d  i n  a  t o t a l  r e s p o n s e  r a t e  o f  t w e n t y - t h r e e  o r  s e v e n t y  p e r c e n t  
o f  t h e  o r i g i n a l  t h i r t y - t h r e e .  T h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
c h a p t e r  a r e  b a s e d  o n  a  s a m p l e  o f  t w e n t y - t h r e e .  T h e  r e s p o n s e  r a t e  m i g h t  
h a v e  b e e n  h i g h e r  i f  i t  h a d  b e e n  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a d d r e s s e s  f o r  t h e  
r e m a i n i n g  t e n  r e s p o n d e n t s .  
L I M I T A T I O N S  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  m o s t  o b v i o u s  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  s a m p l e  s i z e .  
B e c a u s e  t h e  s a m p l e  w a s  v e r y  s m a l l ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  u t i l i z e  t h e  
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C h i - s q u a r e  t e s t  i n  d a t a  a n a l y s i s  a s  h a d  b e e n  p l a n n e d .  I n  e a r l y  p l a n -
n i n g ,  c o n s i d e r a t i o n  w a s  n o t  g i v e n  t o  h o w  m a n y  r e s p o n d e n t s  w o u l d  b e  
s c r e e n e d  o u t  i n  t h e  p r e - q u e s t i o n n a i r e  scr~ening s e g m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o m b i n e d  g r o u p  o f  n o n r e s p o n d e n t s  a n d  t h o s e  
s c r e e n e d  o u t  i n  t h e  p r e - q u e s t i o n n a i r e  s c r e e n i n g  r e d u c e d  t h e  s a m p l e  
s i z e  f r o m  t h i r t y - t h r e e  t o  s i x t e e n .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  i s  t h a t  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n n o t  b e  m a d e  f r o m  
t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  p r a c t i c u m  t o  w i t h d r a w n  m e m b e r s  o f  o t h e r  
C h a p t e r s .  T h e  s a m p l e  i s  o n l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  
N A S W .  
A  t h i r d  l i m i t a t i o n  w a s  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  
u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  e x p l o r a t o r y  a n d  h a d  n o t  b e e n  u s e d  p r e v i o u s l y .  
T h e r e f o r e ,  t h e r e  w a s  n o  w a y  t o  t e s t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d .  
O t h e r  l i m i t a t i o n s  e x i s t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i t s e l f .  S o m e  o f  
t h e  q u e s t i o n s  w e r e  a m b i g u o u s .  S o m e  a r e a s  o f  i n f o r m a t i o n  w e r e  p r o b e d  
m o r e  f u l l y  t h a n  o t h e r s ;  h e n c e ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  l a c k e d  c o n s i s t e n c y .  
F i n a l l y ,  t h e  s u b j e c t  o f  d r o p - o u t  r a t e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  i s  
l i m i t e d  i t s e l f .  T h e r e  i s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S ·  
T h e  p u r p o s e . o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  d r o p - o u t  r a t e  
o f  t h e  C~apter b e t w e e n  M a r c h  o f  1 9 7 7  t o  M a r c h  o f  1 9 7 8 .  T h i s  r e s e a r c h  
w a s  n o t  d e s i g n e d  t o  p r o v e  o r  d i s p r o v e  a n y  p r e c o n c e i v e d  h y p o t h e s e s  
a b o u t  t h a t  r a t e .  T h e  i t e m s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  p r i m a r i l y  e x p l o r -
a t o r y  i n  n a t u r e .  T h e  ~tudy r e s u l t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  c a t e g o r i e s  
o f  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  a n d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  w i l l  f o l l o w .  
P R E - Q U E S T I O N N A I R E  S C R E E N I N G  
T h e  q u e s t i o n s  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  d e s i g n e d  t o  s e p a r a t e  f r o m  
t h e  s a m p l e  t h o s e  m e m b e r s  w h o  h a d  m o v e d  t o  a n o t h e r  s t a t e  o r  t h o s e  w h o  
h a d  le~t t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k .  R e s p o n s e s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  
w e r e  b a s e d  o n  a  s a m p l e  s i z e  o f  t w e n t y - t h r e e  r e s p o n d e n t s .  
T h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  w h i c h  a s k e d  i f  r e s p o n d e n t s  h a d  m o v e d  t o  
a n o t h e r  s t a t e ,  p r o d u c e d  t w e n t y - o n e  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  ( n i n e t y - o n e  p e r -
c e n t )  a n d  t w o  n o n r e s p o n s e s  ( n i n e  p e r c e n t ) . ·  O n e  o f  t h e  n o n r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  t h a t  a  m o v e  h a d  b e e n  m a d e  b u t  t h e  m o v e  w a s  n o t  t h e  r e a s o n  
f o r  w i t h d r a w a l .  T h e  s e c C ? n d  p a r t  o f  t h i s  q u e s t i o n  a s k e d  i f  t h e  r e s -
p o n d e n t  h a d  r e j o i n e d  N A S W  i n  a n o t h e r  s t a t e .  R e s p o n s e  t o  t h i s  p a r t  o f  
t h e  q u e s t i o n  s h o w e d  t h a t .  t w e n t y - t w o  ( n i n e t y - s i x  p e r c e n t )  h a d  n o t  r e -
j o i n e d .  O n e  p e r s o n  d i d  n o t  r e s p o n d  ( f o u r  p e r c e n t ) .  
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W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l e a v i n g  o f  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k ,  t h e  
r e s p o n s e s  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  i n  t h e  p r e v i o u s  q u e s t i o n .  H e r e  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  s i x  m e m b e r s  ( t w e n t y - s i x  p e r c e n t )  h a d  l e f t  t h e  p r o f e s s i o n  o f  
s o c i a l  w o r k  a n d  t h e r e b y  w i t h d r e w  f r o m  t h e  C h a p t e r .  T h e  m a j o r i t y ,  
s e v e n t y  p e r c e n t ,  d i d  n o t  l e a v e  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k .  S e e  
T a b l e  I  f o r  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  a c t u a l  f i g u r e s .  
T A B L E  I  
M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W  
A S  A  R E S U L T  O F  L E A V I N G  T H E  P R O F E S S I O N  O F  
S O C I A L  W O R K ,  B Y  NU~IBER A N D  P E R C E N T  
L e f t  t h e  p r o f e s s i o n  
N u m b e r  
P e r c e n t  
Y e s  
6 ' 1 <  
2 6  
N o  
1 6  
7 0  
N o n r e s p o n s e  
1  4  
T O T A L  
2 3  1 0 0  
*  T w o  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  r e t i r e d .  
T h e  n ? n r e s p o n d e n t  s h o w n  i n  T a b l e  I  retur~ed t h e  q u e s t i o n n a i r e  
u n a n s w e r e d ,  w i t h  w r i t t e n  c o n n n e n t s  p e r t a i n i n g  t o  h i s / h e r  r e a s o n s  f o r  
w i t h d · r a w i n g .  T h e s e  c o n n n e n t s  a r e  i n c l u d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  c h a p t e r .  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o m p l e t e d  b y  t h e  s i x t e e n  
p e r s o n s  ( s e v e n t y  p e r c e n t )  r e s p o n d i n g  i n  t h e  n e g a t i v e  t o  b o t h  q u e s t i o n s .  
T h a t  i s ,  t h e i r  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w i n g  w e r e  s o m e t h i n g  o t h e r  t h a n  m o v -
i n g  o r  l e a v i n g  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k .  T h u s ,  a l l  r e m a i n i n g  
a n a l y s e s  a r e  b a s e d  o n  a  s a m p l e  s i z e  o f  s i x t e e n .  
D E M O G R A P H I C  D A T E  
T h e  n e x t  c a t e g o r y  o f  i n f o r m a t i o n  w a s  t h a t  o f  d e m o g r a p h i c  d a t a .  
E a c h  d e m o g r a p h i c  i t e m  w i l l  b e  p r e s e n t e d  u n d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  s u b -
h e a d i n g .  
S e x  
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I n  a n a l y z i n g  t h e  r e s u l t s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  s l i g h t l y  
m o r e  m a l e  r e s p o n d e n t s  t h a n  f e m a l e  r e s p o n d e n t s .  N i n e  ( f i f t y - s i x  p e r c e n t )  
w e r e  m a l e  a n d  s e v e n  ( f o r t y - f i v e  p e r c e n t )  w e r e  f e m a l e .  
A g e  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  b e l o n g e d  t o  t h e  a g e  r a n g e  o f  
t h i r t y  t o  t h i r t y - n i n e  y e a r s ;  e l e v e n  ( s i x t y - n i n e  p e r c e n t )  b e l o n g e d  t o  
t h i s  c a t e g o r y .  T h r e e  ( n i n e t e e n  p e r c e n t )  f e l l  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  
t w e n t y  t o  t w e n t y - n i n e  y e a r s  a n d  t w o  ( t w e l v e  p e r c e n t )  w e r e  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  f o r t y  t o  f o r t y - n i n e  y e a r s .  
M a r i t a l  S t a t u s  
A n a l y s i s  h e r e  s h o w e d  t h a t  t e n  r e s p o n d e n t s  ( s i x t y - t w o  p e r c e n t )  
w e r e  m a r r i e d .  T h i s  w a s  · t h e  l a r g e s t  g r o u p  i n  t h i s  c a t e g o r y .  S i n g l e s  
a n d  t h o s e  i n d i c a t i n g  o t h e r  f o l l o w e d  w i t h  t w o  ( t w e l v e  p e r c e n t )  i n  e a c h  
g r o u p .  T h e  s m a l l e s t  g r o u p s  w e r e .  t h o s e  o f  t h e  s e p a r a t e d  a n d  d i v o r c e d .  
S e e  T a b l e  I I  f o r  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e s e  f i g u r e s .  
P e r s o n a l  I n c o m e  L e v e l  P e r  Y e a r  
T w e l v e  r e s p o n d e n t s  ( s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t )  h a d  i n c o m e s  r a n g i n g  
f r o m  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  t o  $ 1 9 , 9 9 9  p e r  y e a r .  T h e  r e m a i n i n g  
r e s p o n d e n t s  h a d  i n c o m e s  f a l l i n g  b e t w e e n  $ 2 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  a n d  $ 2 9 , 9 9 9  
p e r  y e a r .  F o r  a  m o r e  d e t a i l e d  b r e a k d o w n  s e e  T a b l e  I I I .  
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.  T A B L E  I I  
M A R I T A L  S T A T U S  O F  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  
O R E G O N · C H A P T E R ,  N A S W ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
M a r i t a l  S t a t u s  N u m b e r  
P e r c e n t  
S i n g l e  
2  
1 2  
M a r r i e d  
1 0  
6 2  
S e p a r a t e d  
1  
6  
D i v o r c e d  
1  6  
Other,~ 
2  
1 2  
T O T A L  
1 6  
98,~* 
O n e  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  a  s t a t u s  o f  w i d o w h o o d .  
* *  E r r o r  d u e  t o  r o u n d i n g  
T A B L E  I I I  
P E R S O N A L  I N C O M E  L E V E L  P E R  Y E A R  O F  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  
F R O M  O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
P e r s o n a l  I n c o m e  L e v e l  
N u m b e r  
P e r c e n t  
U n d e r  $ 1 0 , 0 0 0  
4  2 5  
$ 1 0 , 0 0 0  - $ 1 4 , 9 9 9  
4  2 5  
$ 1 5 , 0 0 0  - $ 1 9 , 9 9 9  
4  2 5  
$ 2 0 , 0 0 0  - $ 2 4 , 9 9 9  
2  
1 2  
$ 2 5 , 0 0 0  - $ 2 9 , 9 9 9  
2  
1 2  
$ 3 0 , 0 0 0  a n d  a b o v e  
0  
0  
- -
T O T A L  
1 6  
9 9 *  
*  E r r o r  d u e  t o  r o u n d i n g  
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E d u c a t i o n a l  L e v e l  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  m o s t  r e s p o n d e n t s  h e l d  M S W  d e g r e e s .  T h i r t e e n  
( e i g h t y - o n e  p e r c e n t )  h e l d  t h i s  deg~ee. T w o  ( t w e l v e  p e r c e n t )  h e l d  B A  
d e g r e e s  a n d  o n e  r e s p o n d e n t  ( s i x  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  o t h e r  a n d  s p e c i f i e d  
t h a t  t h e  d e g r e e  h e l d  w a s  a n  M . E d .  a n d  w o r k  w a s  b e i n g  d o n e  o n  a n  M . S .  
E m p l o y m e n t  i n  a  S o c i a l  S e r v i c e  C a p a c i t y  
E l e v e n  r e s p o n d e n t s  ( s i x t y - n i n e  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  
b e e n  e m p l o y e d  i n  a  s o c i a l  s e r v i c e  c a p a c i t y  a t  t h e  t i m e  t h e y  w i t h d r e w  
f r o m  t h e  C h a p t e r .  T h i s  g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  t h e n  a s k e d  i f  t h e y  
h a d  b e e n  e m p l o y e d  f u l l  o r  p a r t - t i m e .  A l l  e l e v e n  ( o n e  h u n d r e d  p e r c e n t )  
i n d i c a t e d  t h e y  h a d  b e e n  e~ployed full-time~ T h i s  g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  
w a s  a l s o  r e q u e s t e d  t o  i n d i c a t e d  t h e i r  j o b  d e s c r i p t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  
w i t h d r a w a l .  F o u r  ( t h i r t y - s i x  p e r c e n t )  h a d  b e e n  e m p l o y e d  i n  d i r e c t  
s e r v i c e  a n d  f i v e  ( f o r t y - f i v e  p e r c e n t )  h a d  b e e n  e m p l o y e d  i n  a d m i n i s t r a -
t i o n .  R e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  i n s t r u c t e d  t o  g i v e  o n e  r e s p o n s e  o n l y ;  
t h e r e f o r e ,  t w o  c a t e g o r i e s  w e r e  a d d e d  t o  a c c o m m o d a t e  t h o s e  r e s p o n d e n t s  
w h o s e  j o b  d e s c r i p t i o n s  w e r e  c o v e r e d  b y  t w o  t i t l e s .  O n e  r e s p o n d e n t  
( n i n e  p e r c e n t )  h a d  b e e n  e m p l o y e d  i n  a n  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c o n s u l t a t i o n  
c a p a c i t y  a n d  a n o t h e r  r e s p o n d e n t  ( n i n e  p e r c e n t )  w a s  e m p l o y e d  i n  d i r e c t  
s e r v i c e  c o m b i n e d  w i t h  p l a n n i n g .  
R e s p o n d e n t s  w h o  h a d  n o t  b e e n  e m p l o y e d  i n  a  s o c i a l  s e r v i c e  c a p a c -
i t y  w h e n  t h e y  w i t h d r e w  t o t a l e d  f i v e  ( t h i r t y - o n e  p e r c e n t ) .  T h i s  g r o u p  
o f  r e s p o n d e n t s  w a s  r e q u e s t e d  t o  i n d i c a t e  w h a t  t h e i r  s i t u a t i o n  w a s  a t  
t h e  t i m e  o f  w i t h d r a w a l .  T h e  n u m b e r  o f  t h o s e  u n e m p l o y e d  w a s  t h r e e  ( s i x t y  
p e r c e n t ) .  T h e r e  w a s  o n e  s t u d e n t  ( t w e n t y  p e r c e n t )  a n d  o n e  r e s p o n d e n t  
( t w e n t y  p e r c e n t )  w a s  e m p l o y e d  i n  a  c a p a c i t y  o t h e r  t h a n  s o c i a l  s e r v i c e .  
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Y e a r s  o f  E x p e r i e n c e  a s  a  S o c i a l  W o r k e r  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  s e v e n  r e s p o n d e n t s  ( f o r t y - f i v e  p e r c e n t )  h a d  o n e  
t o  f o u r  y e a r s  e x p e r i e n c e .  T h e  n e x t  c a t e g o r y  o f  f i v e  t o  n i n e  y e a r s  i n -
c l u d e d  s i x  r e s p o n d e n t s  ( t h i r t y - e i g h t  p e r c e n t )  w h i l e  t h e  f i n a l  c a t e g o r y  
o f  t e n  t o  f o u r t e e n  y e a r s  s h o w e d  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  t h r e e  p e r s o n s  ( n i n e -
t e e n  p e r c e n t ) .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e  e x a c t  n u m b e r  o f  
y e a r s  t h e y  h a d , e x p e r i e n c e  a s  s o c i a l  w o r k e r s  • .  I n  r e v i e w i n g  t h e s e  r e -
s p o n s e s ,  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  w a s  6 . 7  y e a r s  f o r  . t h e  t o t a l  
s a m p l e  a n d  t h e  m e d i a n  w a s  6 . 8  y e a r s .  
Y e a F s  a s  a  M e m b e r  o f  t h e  C h a p t e r  
T h r e e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  s p e c i f y  h o w  m a n y  y e a r s  t h e y  h a d  b e e n  a  
m e m b e r  a n d ,  d u e  t o  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r ,  c o u l d  
n o t  b e  c a t e g o r i z e d .  O f  t h e  r e m a i n i n g  r e s p o n d e n t s ,  e l e v e n  h a d  b e l o n g e d  
o n e  t o  f o u r  y e a r s  a n d  t w o  r e s p o n d e n t s  h a d  b e l o n g e d  f i v e  t o  n i n e  y e a r s .  
I t  w a s  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  t h a t  a l l  s i x t e e n  m e m b e r s  f e l l  w i t h i n  t h e  
r a n g e  o f  o n e  t o  n i n e  y e a r s .  
R e s p o n d e n t s  P l a n s  w i t h  R e g a r d s  t o  R e j o i n i n g  t h e  C h a p t e r  
M a n y  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  i n t e n d  t o  r e j o i n ;  
h o w e v e r ,  m a n y  w e r e  a l s o  u n d e c i d e d . _  S p e c i f i c a l l y ,  s e v e n  ( f o r t y - f o u r  
p e r c e n t )  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  p l a n  t o  r e j o i n  a n d  s i x  ( t h i r t y -
e i g h t  p e r c e n t )  w e r e  u n d e c i d e d .  O n l y  t h r e e  ( n i n e t e e n  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  
a  d e s i r e  t o  r e j o i n .  T h e r e f o r e ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  m a n y  r e s p o n d e n t s '  
r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w i n g  w e r e  s t r o n g  e n o u g h  t o  p r e v e n t  t h e m  f r o m  r e j o i n -
i n g .  
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K N O W L E D G E  A N D  A T T I T U D E S  
T h e  t h i r d  c a t e g o r y  o f  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t h a t  o f  k n o w l e d g e  o f  a n d  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  C h a p t e r .  A g a i n  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
I  
u n d e r  s u b h e a d i n g s  w h i c h  g r o u p  t o g e t h e r  q u e s t i o n s  a i m e d  a t  r e l a t e d  a r e a s  
1  ·  
I  
o f  i n f o r m a t i o n .  · . T h e s e  a r e a s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  r e -
s e a r c h  q u e s t i o n s .  
M e m b e r s h i p  D u e s  
I n  t h i s  c a t e g o r y ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  f i r s t  a s k e d  i f  t h e y  h a d  w i t h -
d r a w n  a s  t h e  r e s u l t  o f  m e m b e r s h i p  d u e s .  A  m a j o r i t y  r~sponded y e s  t o  
I  
t h i s  q u e s t i o n ;  f o u r t e e n  ( e i g h t y - e i g h t  p e r c e n t )  s a i d  t h e y  w i t h d r e w  b e -
c a u s e  o f  m e m b e r s h i p  d u e s .  O n l y  t w o  ( t w e l v e  p e r c e n t )  s a i d  t h e y  h a d  n o t  
w i t h d r a w n  f o r  t h i s  r e a s o n .  N o n e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  u n d e c i d e d  o n  
t h i s  i s s u e .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  s p e c i f y  w h a t  l e v e l  o f  d u e s  w o u l d  
b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e m  i f  t h e y  h a d  w i t h d r a w n  a s  t h e  r e s u l t  o f  m e m b e r s h i p  
d u e s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  g r o u p  o f  f o u r t e e n  b e l i e v e d  t h a t  l e s s  t h a n  
$ 2 0 . 0 0  p e r  y e a r  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  t o  t h e m .  T h e  m a x i m u m  r a n g e  i n d i -
c a t e d  w a s  $ 6 5 . 0 0  p e r  y e a r  t o  $ 7 9 . 0 0  p e r  y e a r .  T h e  b r e a k d o w n ,  s h o w i n g  
r e s p o n s e s  t o  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  o f  d u e s ,  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  I V .  
T h e  n e x t  q u e s t i o n  a s k e d  r e s p o n d e n t s  i f  t h e y  b e l i e v e d  t h e i r  m e m -
b e r s h i p  d u e s  h a d  b r o u g h t  s a t i s f a c t o r y  b e n e f i t s .  T h e  m a j o r i t y  r e s p o n d e d  
n o  t o  t h i s  q u e s t i o n ;  t h a t  i s ,  e l e v e n  ( s i x t y - n i n e  p e r c e n t )  a n s w e r e d  t h a t  
t h e y  b e l i e v e d  t h e i r  d u e s  d i d  n o t  b r i n g  s a t i s f a c t o r y  b e n e f i t s .  O f  t h e  
r e r a a i n i n g  r e s p o n d e n t s ,  t w o  ( t w e l v e  p e r c e n t )  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  
t h e i r  d u e s  d i d  b r i n g  s a t i s f a c t o r y  r e t u r n s ,  w h i l e  t h r e e  ( n i n e t e e n  p e r c e n t )  
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r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  t h e i r  d u e s  b r o u g h t  s o m e w h a t  s a t i s f a c t o r y  
b e n e f i t s .  A g a i n  n o  r e s p o n d e n t s  w e r e  u n d e c i d e d  o n  t h i s  m a t t e r .  
T A B L E  I V  
A C C E P T A B L E  L E V E L  O F  D U E S  A S  I N D I C A T E D  B Y  M E M B E R S  W H O  
W I T H D R E W  F R O M  O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W ,  A S  A  R E S U L T  O F  
T H E  H I G H  C O S T  O F  D U E S ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
L e v e l  o f  D u e s  N u m b e r  
P e r c e n t  
U n d e r  $ 2 0 . 0 0  
8  
5 7  
$ 2 0 . 0 0  - $ 3 4 . 0 0  2  1 4  
$ 3 5 . 0 0  - $ 4 9 . 0 0  
3  
2 1  
$ 5 0 . 0 0  - $ 6 4 . 0 0  
0  
0  
$ 6 5 . 0 0  - $ 7 9 . 0 0  
1  
7  
$ 8 0 . 0 0  - $ 9 4 . 0 0  
0  
0  
$ 9 5 . 0 0  a n d  o v e r  
0  
0  
T O T A L  
1 4  
9 9 , ' (  
*  E r r o r  d u e  t o  r o u n d i n g  
I n  r e l a t i o n  t o  b e n e f i t s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  C h a p t e r ,  r e s p o n d e n t s  
w e r e  f u r t h e r  a s k e d  w h i c h  o f  t h e s e  b e n e f i t s ,  i f  a n y ,  t h e y  u t i l i z e d .  I t  
w a s  f o u n d  t h a t  n i n e  ( f i f t y - s i x  p e r c e n t )  d i d  n o t  u t i l i z e  a n y  o f  t h e  
b e n e f i t s  a n d  s e v e n  ( f o r t y - f o u r  p e r c e n t )  d i d .  R e s p o n d e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  
t o  i n d i c a t e  m o r e  t h a n  o n e  r e s p o n s e .  T a b l e  V  i l l u s t r a t e s  b e n e f i t s  u t i -
l i z e d  b y  r e s p o n d e n t s .  
T A B L E  V  
B E N E F I T S  U T I L I Z E D  B Y  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  
O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
B e n e f i t s  
N u m b e r  
P e r c e n t  
P r o f e s s i o n a l  L i a b i l i t y  
2  
1 0  
I n s u r a n c e  
O r e g o n  S o c i a l  W o r k  J o b  
0  
0  
B a n k  
L i f e  a n d  H e a l t h  
1  
5  
I n s u r a n c e  
S o c i a l  W o r k  V o c a t i o n a l  
1  
5  
B u r e a u  
P u r c h a s e  o f  B o o k s  
2  1 0  
P e r i o d i c a l s  
o ·  
0  
W o r k s h o p s  
4  
2 1  
N o n e  
9  4 7  
T O T A L  
1 9  
9 8 *  
*  E r r o r  d u e  t o  r o u n d i n g .  
3 0  
W i t h  r e g a r d  t o  s o c i a l  b e t t e r m e n t  f o r  t h e i r  c l i e n t s ,  a  m a j o r i t y  o f  
e l e v e n  ( s i x t y - n i n e  p e r c e n t )  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  
t h e i r  c l i e n t s  r e c e i v e d  a n y  s o c i a l  b e t t e r m e n t  a s  a  r e s u l t  o f  d u e s  p a i d .  
A n  e v e n  l a r g e r  n u m b e r ,  f o u r t e e n  r e s p o n d e n t s  ( e i g h t y - e i g h t  p e r c e n t ) ,  d i d  
n o t  b e l i e v e  t h e i r  e m p l o y m e n t  s e t t i n g  r e c e i v e d  s o c i a l  b e t t e r m e n t .  O n l y  
o n e  r e s p o n d e n t  ( s i x  p e r c e n t )  e x p r e s s e d  a  b e l i e f  t h a t  c l i e n t s  a n d  e m -
p l o y m e n t  s e t t i n g  r e c e i v e d  s o c i a l  b e t t e r m e n t  b e c a u s e  o f  m e m b e r s h i p  d u e s .  
T h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  u n d e c i d e d  r e g a r d i n g  t h e i r  b e l i e f  t h a t  
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m e m b e r s h i p  d u e s  b r o u g h t  s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  b e t t e r m e n t  f o r  t h e i r  c l i e n t s  
t o t a l e d  f o u r  ( t w e n t y - f i v e  p e r c e n t ) .  A  s m a l l e r  n u m b e r  o f  t w o  ( t w e l v e  
p e r c e n t )  w a s  u n d e c i d e d  a s  t o  w h e t h e r  t h e i r  d u e s  b r o u g h t  s a t i s f a c t o r y  
s o c i a l  b e t t e r m e n t  f o r  t h e i r  e m p l o y m e n t  s e t t i n g .  
C h a p t e r  F u n d s  
A  g r o u p  o f  s e v e n  r e s p o n d e n t s  ( f o r t y - f o u r  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h a t  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  f u n d s  w e r e  n o t  m a d e  k n o w n  t o  t h e m .  
M a n y  w e r e  u n c e r t a i n  r e g a r d i n g  t h i s  i s s u e .  A  t o t a l  o f  s i x  ( t h i r t y - e i g h t  
p e r c e n t )  w a s  u n c e r t a i n .  O n l y  t h r e e  ( n i n e t e e n  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h a t  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  f u n d s  w e r e  m a d e  k n o w n  t o  t h e m .  
W i t h  r e g a r d  t o  f u n d  a l l o c a t i o n ,  e l e v e n  ( s i x t y - n i n e  p e r c e n t )  i n d i -
c a t e d  t h e y  d i d  n o t  k n o w  h o w  f u n d s  w e r e  a l l o c a t e d .  T h r e e  ( n i n e t e e n  
p e r c e n t )  w e r e  u n c e r t a i n  a n d  t w o  ( t w e l v e  p e r c e n t )  · w e r e  s o m e w h a t  d i s - : -
s a t i s f i e d .  
P r o f e s s i o n a l  P r e s t i g e  a n d  S o c i a l  I s s u e s  
T h e  n e x t  g r o u p  o f  q u e s t i o n s  w a s  d e s i g n e d  t o  g e t  a t  v i e w s  r e g a r d -
i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  C h a p t e r  t o  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a n d  s o c i a l  
i s s u e s .  A n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  f o r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  
b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  w a s  e i t h e r  c o n c e r n e d  o r  v e r y  c o n c e r n e d  w i t h  p r o -
f e s s i o n a l  p r e s t i g e .  N i n e t e e n  p e r c e n t  b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  w a s . n o t  
c o n c e r n e d .  A  s i z e a b l e  g r o u p  o f  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  w a s  u n d e c i d e d .  S e e  
T a b l e  V I  f o r  a  d e t a i l e d  b r e a k d o w n  o f  r e s p o n d e n t s '  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  
t h e  C h a p t e r ' s  c o n c e r n  w i t h  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e .  
•  
T A B L E  V I  
A T T I T U D E S  O F  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  O R E G O N  C H A P T E R ,  
N A S W ,  R E G A R D I N G  T H E  C H A P T E R ' S  C O N C E R N  W I T H  
P R O F E S S I O N A L  P R E S T I G E ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
C o n c e r n  W i t h  P r o - N u m b e r  
P e r c e n t  
f  e s s i o n a l  P r e s t i g e  
V e r y  C o n c e r n e d  
3  1 9  
C o n c e r n e d  
4  
2 5  
N o t  C o n c e r n e d  
3  1 9  
U n d e c i d e d  
4  2 5  
N o  R e s p o n s e  
2  
1 2  
T O T A L  
1 6  
1 0 0  
S i m i l a r l y ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  i n d i c a t e  i f  t h e y  b e -
l i e v e d  t h e  C h a p t e r  w a s  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o m o t i o n  o f  s o c i a l  
i s s u e s .  A  l a r g e  g r o u p  o f  f i f t y  p e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  
3 2  
t h e y  b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  w a s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  i s s u e s .  T h i r t y -
o n e  p e r c e n t  i n d i c a t e d  a  b e l i e f  t h a t  t h e  C h a p t e r  w a s  e i t h e r  c o n c e r n e d  o r  
v e r y  c o n c e r n e d .  S e e  T a b l e  V I I  f o r  a  d i s p l a y  o f  t h e  f i n d i n g s .  
W h e n  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h i c h  t h e  C h a p t e r  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  w i t h ,  
p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  o r  s o c i a l  i s s u e s ,  t h e s e  t w o  c o m b i n e d ,  o r  n e i t h e r ,  
i t  w a s  f o u n d  t h a t  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  
w i t h  s o c i a l  i s s u e s  a n d  s o c i a l  i s s u e s  c o m b i n e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e .  
N o  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l  
p r e s t i g e  a l o n e .  A  s i z e a b l e  g r o u p  o f  f o u r  r e s p o n d e n t s  ( t w e n t y - f i v e  p e r -
c e n t )  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n . .  S e e  T a b l e  V I I I  f o r  a  d e t a i l e d  
b r e a k d o w n  o f  r e s u l t s .  
T A B L E  V I I  
A T T I T U D E S  O F  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  O R E G O N  
C H A P T E R ,  N A S W ,  R E G A R D I N G  T H E  C H A P T E R ! S  C O N C E R N  
W I T H  S O C I A L  I S S U E S ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
C o n c e r n  W i t h  
N u m b e r  
P e r c e n t  
S o c i a l  ' I s s u e s  
V e r y  C o n c e r n e d  
1  6  
C o n c e r n e d  4  
2 5  
N o t  C o n c e r n e d  8  s o  
U n d e c i d e d  1  6  
N o  R e s p o n s e  2  1 2  
T O T A L  
1 6  
9 9 *  
*  E r r o r  d u e  t o  r o u n d i n g  
T A B L E  V I I I  
A T T I T U D E S  O F  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  O R E G O N  C H A P T E R ,  
N A S W ,  R E G A R D I N G  W H A T  T H E  C H A P T E R  S H O U L D  B E  C O N C E R N E D  
W I T H  I N  R E L A T I O N  T O  P R O F E S S I O N A L  P R E S T I G E  A N : D  S O C I A L  
I S S U E S ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
C o n c e r n  w i t h  P r o f e s s i o n a l  
N u m b e r  
P e r c e n t  
P r e s t i g e  a n d  S o c i a l  I s s u e s  
P r o f e s s i o n a l  P r e s t i g e  
0  0  
S o c i a l  I s s u e s  
6  
3 8  
P r o f e s s i o n a l  P r e s t i g e  
5  
3 1  
a n d  S o c i a l  I s s u e s  
N e i t h e r  P r o f e s s i o n a l  
1  6  
P r e s t i g e  n o r  S o c i a l  I s s u e s  
N o  R e s p o n s e  
4  2 5  
T O T A L  
1 6  
1 0 0  
3 3  
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L e g i s l a t i o n  
W i t h i n  t h i s  a r e a ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  f o u r t e e n  r e s p o n d e n t s .  ( e i g h t y -
e i g h t  p e r c e n t )  h a d  s o m e  k n o w l e d g e  o f  l e g i s l a t i o n  s u p p o r t e d  b y  t h e  C h a p -
t e r .  T w o  ( t w e l v e  p e r c e n t )  h a d  n o  k n o w l e d g e  a t  a l l . ·  S e e  T a b l e  I X  f o r  a  
f u r t h e r  b r e a k d o w n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
T A B L E  I X  
K N O W L E D G E  O F  L E G I S L A T I O N  S U P P O R T E D  B Y  T H E  C H A P T E R  
A S  I N D I C A T E D  B Y  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  O R E G O N  
C H A P T E R ,  N A S W ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
K n o w l e d g e  o f  L e g i s l a t i o n  
N u m b e r  
P e r c e n t  
C o n s i d e r a b l e  K n o w l e d g e  
3  
1 9  
K n o w l e d g e  i n  G e n e r a l  
7  4 4  
L i m i t e d  K n o w l e d g e  
4  2 5  
N o  K n o w l e d g e  
2  
1 2  
T O T A L  
1 6  1 0 0  
I n  p u r s u i n g  t h i s  f u r t h e r ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a  c l e a r  m a j o r i t y  
b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  l e g i s l a t i o n .  
T h e i r  n u m b e r s  t o t a l e d  t w e l v e  ( s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t ) .  N o n e  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  w a s  u n i n v o l v e d  a n d  f o u r  ( t w e n t y -
f i v e  p e r c e n t )  w e r e  u n d e c i d e d ;  
F i n a l l y ,  w i t h  r e g a r d s  t o  s a t i s f a c t i o n  w i t h  l e g i s l a t i o n  s u p p o r t e d ,  
m o s t  r e s p o n d e n t s  indicate~ t h a t  t h e y  w e r e  s o m e w h a t  s a t i s f i e d  o r  u n d e -
c i d e d .  T h o s e  w h o  w e r e  s o m e w h a t  s a t i s f i e d  t o t a l e d  s i x  ( t h i r t y - e i g h t  
p e r c e n t )  a s  d i d  t h o s e  w h o  w e r e  u n d e c i d e d .  N o  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  
s a t i s f a c t i o n  a n d  t h r e e  ( n i n e t e e n  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  n o t  
s a t i s f i e d .  T h e s e  r e s u l t s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  X .  
T A B L E  X  
S A T I S F A C T I O N  W I T H  L E G I S L A T I O N  S U P P O R T E D  B Y  T H E  
C H A P T E R  A S  I N D I C A T E D  B Y  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  
F R O M  O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W  
B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
S a t i s f a c t i o n  w i t h  
N u m b e r  
P e r . c e n t  
L e g i s l a t i o n  
- -
S a t i s f i e d  
0  
0  
S o m e w h a t  S a t i s f i e d  
6  
3 8  
N o t  S a t i s f i e d  
3  
1 9  
U n d e c i d e d  
6  
3 8  
N o  R e s p o n s e  
1  
6  
T O T A L  
1 6  
1 Q 1 1 c  
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R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  th~ o r g a n -
i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  C h a p t e r .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  e i g h t  ( f i f t y  
p e r c e n t )  h a d  l i m i t e d  k n o w l e d g e ;  h o w e v e r ,  s e v e n  ( f o r t y - f o u r  p e r c e n t )  
b e l i e v e d  t h e y  h a d  g e n e r a l  k n o w l e d g e .  O n l y  o n e  p e r s o n  ( s i x  p e r c e n t )  
i n d i c a t e d  n o  k n o w l e d g e .  
I n  t h e  r e a l m  o f  l e a d e r s h i p ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  i n d i -
c a t e  i f  t h e y  w i t h d r e w  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  l a c k  o f  l e a d e r s h i p  w i t h i n  
t h e  C h a p t e r .  M o s t  r e s p o n d e n t s ,  t e n  ( s i x t y - t w o  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e y  
d i d  n o t  w i t h d r a w  f o r  t h i s  r e a s o n .  O n l y  t w o  ( t w e l v e  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  w i t h d r e w  d u e  t o  a  l a c k  o f  l e a d e r s h i p .  T h e  s a m e  n u m b e r  w e r e  
u n d e c i d e d .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  C h a p t e r ' s  l e a d e r s h i p  d u r i n g  t h e  t i m e  
p e r i o d  o f  M a r c h  o f  1 9 7 7  t o  M a r c h  o f  1 9 7 8  w a s  s a t i s f a c t o r y .  S e e  T a b l e  
X I  f o r  d e t a i l s .  
T A B L E  X I  
M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W ,  A S  A  
R E S U L T  O F  A  L A C K  O F  L E A D E R S H I P ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
L a c k  o f  L e a d e r s h i p  
N u m b e r  
P e r c e n t  
Y e s  
2  1 2  
N o  
1 0  
6 2  
U n d e c i d e d  
2  1 2  
N o  r e s p o n s e  
2  
1 2  
T O T A L  
1 6  
9 8 *  
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M e m b e r  I n p u t  
B e c a u s e  v o t i n g  c a n  b e  a  c h a n n e l  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  r e s p o n d e n t s  
w e r e  r e q u e s t e d  t o  i n d i c a t e  i f  t h e y  h a d  v o t e d  o n  C h a p t e r  i s s u e s  w h e n  
3 6  
t h e y  w e r e  m e m b e r s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  m o s t  r e s p o n d e n t s  v o t e d  s o m e t i m e s .  
A  t o t a l  o f  n i n e  r e s p o n d e n t s  ( f i f t y - s e v e n  p e r c e n t )  v o t e d  s o m e t i m e s  o r  
a l w a y s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s i x  r e s p o n d e n t s  ( t h i r t y - e i g h t  p e r c e n t )  
v o t e d  s e l d o m  o r  n e v e r .  I t  a p p e a r s  t h a t  m e m b e r s  d i d  p a r t i c i p a t e  b y  
v o t i n g .  S e e  T a b l e  X I I  f o r  a  b r e a k d o w n  o f  r e s u l t s .  
T A B L E  X I I  
T H E  E X T E N T  T O . W H I C H  M E M B E R S ,  W H O  W I T H D R E W  F R O M  
O R E G o N  C H A P T E R ,  N A S W ,  V O T E D  O N  C H A P T E R  I S S U E S ,  
B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
V o t e d  o n  I s s u e s  
N u m b e r  
P e r c e n t  
A l w a y s  
3  
1 9  
S o m e t i m e s  
6  
3 8  
S e l d o m  
3  1 9  
N e v e r  
3  1 9  
N o  R e s p o n s e  
1  
6  
T O T A L  
1 6  
101~~ 
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N e x t ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  f o u r  c h a n n e l s  o f  p a r t i c i -
3 7  
p a t i o n  i n  t h e  C h a p t e r .  T h e y  w e r e  r e q u e s t e d  t o  i n d i c a t e  w h i c h  c h a n n e l s  
t h e y  b e l i e v e d  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m  a s  a  m e a n s  o f  g i v i n g  i n p u t  t o  t h e  
C h a p t e r .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a l l o w e d  t o  m a r k  m o r e  t h a n  o n e  r e s p o n s e .  
R e s p o n d e n t s  m o s t  o f t e n  i n d i c a t e d  t h a t  v o t i n g  w a s  a  c h a n n e l  o f  p a r t i c i -
p a t i o n .  R e s p o n d e n t s  w e r e  g i v e n  a  c a t e g o r y  o f  o t h e r  i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  
s p e c i f y  o t h e r  c h a n n e l s . o f  p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  c a t e g o r y  w a s  i n d i c a t e d  
b y  t h r e e  r e s p o n d e n t s .  O n e  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  a  b e l i e f  t h a t  i n p u t  a s  
a  m e m b e r  w a s  m e t  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  o t h e r  o p t i o n s :  v o t i n g ,  a t t e n d i n g  
C h a p t e r  m e e t i n g s ,  a n d  p a r t i c i p a t i n g  o n  a  c o m m i t t e e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
o n e  r e s p o n d e n t  s t a t e d  a  b e l i e f  t h a t  n o n e  o f  t h e  o t h e r  c h a n n e l s  w e r e  
o p e n  a s  m e a n s  o f  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  t h i r d  r e s p o n d e n t  s i m p l y  s t a t e d  
-.  
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t h a t  t h i s  m a t t e r  w a s  n o t  c o n s i d e r e d .  T a b l e  X I I I  s h o w s  h o w  r e s p o n d e n t s  
a n s w e r e d  t h i s  i t e m .  
T A B L E  X I I I  
P E R C E P T I O N S  R E G A R D I N G  C H A N N E L S  O F  P A R T I C I P A T I O N  I N  T H E  
C H A P T E R  A S  I N D I C A T E D  B Y  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  
O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W ,  B Y  N~ER A N D  P E R C E N T  
M e a n s  o f  P a r t i c i p a t i o . n  
N u m b e r  
P e r c e n t  
V o t i n g  
1 0  
4 0  
A t t e n d i n g  C h a p t e r  
5  
2 0  
M e e t i n g s  
P a r t i c i p a t i n g  o n  a  
5  
2 0  
C o m m i t t e e  
O t h e r ·  
3  1 2  
N o  R e s p o n s e  
2  
8  
T O T A L  
2 5  
1 0 0  
I n  r e l a t i o n  t o  m e m b e r s '  c o n c e r n s ,  a  c l e a r  m a j o r i t y  o f  e l e v e n  
( s i x t y - n i n e  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  k n o w  h o w  t o  m a k e  t h e i r  
c o n c e r n s  k n o w n .  A  s m a l l e r  n u m b e r ,  t h r e e  ( n i n e t e e n  p e r c e n t ) ,  s t a t e d  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  k n o w  h o w  t o  m a k e ·  t h e i r  c · o n c e r n s  k n o w n .  T w o  r e s p o n d -
e n t s  ( t w e l v e  p e r c e n t )  w e r e  u n d e c i d e d .  
I n  t h i s  s a m e  a r e a ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  b e l i e v e d  t h e  
C h a p t e r  w a s  r e s p o n s i v e  t o  t h e  c o n c e r n s  o f  a  m a j o r i t y  o f  i t s  m e m b e r s .  
H e r e  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s ,  n i n e  ( f i f t y - s i x  p e r c e n t ) ,  w a s  u n d e -
c i d e d . .  T h e  o t h e r  r e s p o n d e n t s  w e r e  f a i r l y  e v e n l y  s p l i t ,  w i t h  t h r e e  
r e s p o n d e n t s  ( n i n e t e e n  p e r c e n t )  i n d i c a t i n g  a  b e l i e f  t h a t  t h e  C h a p t e r  
1  
!  
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w a s  r e s p o n s i v e  a n d  f o u r  ( t w e n t y - f i v e  p e r c e n t )  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  C h a p -
t e r  w a s  n o t  r e s p o n s i v e .  
S U M M A R Y  A N D  C O M M E N T S  
I n  a  f i n a l  a t t e m p t  t o  s u m m a r i z e  r e s p o n d e n t s  r e a s o n s  f o r  d r o p p i n g  
t h e i r  m e m b e r s h i p ,  i t  w a s  r e q u i r e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  l i s t  t h e  t h r e e  m o s t  
i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h e i r  w i t h d r a w a l .  I t  w a s  l e a r n e d  t h a t  o n l y  s e v e n  
r e s p o n d e n t s  f o l l o w e d  t h e  i n s t r u c . t i o n s  a n d  p r i o r i t i z e d  t h e  t h r e e  m o s t  
i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h e i r  w i t h d r a w a l .  T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n d e n t s  
f a i l e d  t o  r a n k  o r  p r i o r i t i z e  t h e i r  r e s p o n s e s .  T h e r e f o r e ,  a l l  r e s p o n s e s  
w e r e  a n a l y z e d  w i t h o u t  t h e  a s s i g n i n g  o f  p r i o r i t i e s .  I t  m u s t  b e  n o t e d  
t h a t  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  m o r e  t h a n  o n e  r e s p o n s e .  
T h e  r e a s o n s  g i v e n  m o s t  f r e q u e n t l y  f o r  w i t h d r a w a l  w a s  t h e  c o s t  o f  
d u e s .  R e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h i s  t e n  t i m e s  ( t w e n t y - n i n e  p e r c e n t ) .  
N e x t  w e r e  i n a d e q u a t e  b e n e f i t s  a n d  t h e  c a t e g o r y  o f  o t h e r ,  e a c h  l i s t e d  
f i v e  t i m e s  ( f o u r t e e n  p e . r c e n t ) .  I n e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o m o t i n g  l e g i s l a -
t i o n  a n d  o v e r e m p h a s i s  o n  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  w e r e  l i s t e d  f o u r  t i m e s  
e a c h  ( e l e v e n  p e r c e n t ) .  T h e  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s ,  o v e r e m p h a s i s  o n  s o c i a l  
i s s u e s ,  l a c k  o f  l e a d e r s h i p ,  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  l a c k  
o f  r e s p o n s i v e n e s s  t o  m e m b e r s '  n e e d s  w e r e  l i s t e d  l e s s  f r e q u e n t l y .  S e e  
T a b l e  X I V  f o r  t h i s  a n a l y s i s .  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  X I V ,  f i v e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  o t h e r  
a s  a  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w a l .  A l l  f i v e  p e r s o n s  c l e a r l y  s p e c i f i e d  t h e i r  
i n t e n t i o n s .  O n e  r e s p o n d e n t  s t a t e d  t h a t  t h e  C h a p t e r  l a c k e d  p o w e r  o r  
s t r e n g t h  i n  s e c u r i n g  j o b s  a n d  p a y .  S i m i l a r l y ,  a n o t h e r  r e s p o n d e n t  
s t a t e d ,  " A  l o t  o f  m o n e y  i s  p a i d  f o r  m e m b e r s h i p ,  b u t  t h e  b e n e f i t s  d o  
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n o t  m e e t  m y  n e e d s  o t h e r  t h a n  t h e  j o u r n a l . "  T h e  t h i r d  r e s p o n d e n t  i n d i -
c a t e d  d i s a g r e e m e n t  w i t h  N A S W ' s  p o l i c y  o f  r e p r e s e n t i n g  a l l  s o c i a l  w o r k -
e r s .  T h i s  p e r s o n  b e l i e v e d  N A S W  s h o u l d  r e p r e s e n t  M S W  a n d  A C S W  s o c i a l  
w o r k e r s  o n l y .  I t  w a s  n o t  s p e c i f i e d  w h e t h e r  t h i s  w a s  a t  t h e  C h a p t e r  o r  
n a t i o n a l  l e v e l .  T h e  f o u r t h  r e s p o n d e n t  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  t h a t  
t h e r e  w a s  n o t  a  l o c a l  C h a p t e r  i n  t h e  s m a l l  t o w n  w h e r e  t h i s  p e r s o n  r e -
s i d e s .  T h e  r e s p o n d e n t  s t a t e d  t h a t  t h e  n e a r e s t  o f f i c e  w a s  s i x t y - s e v e n  
m i l e s  a w a y .  T h e  f i n a l  r e s p o n d e n t  b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  w a s  t o o  f a r  a w a y  
g e o g r a p h i c a l l y  a n d  s a w  n o  p e r s o n a l  b e n e f i t .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  r e s p o n d -
e n t  b e l i e v e d  t h e r e  w a s  n o  o p p o r t u n i t y  o r  p r e s t i g e  f o r  t h e  p e r s o n  a t  t h e  
B A  l e v e l .  
S p a c e  w a s  p r o v i d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  s o  t h a t  r e -
s p o n d e n t s  c o u l d  c o m m e n t  a n d  e l a b o r a t e  o n  t h e i r  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l  
f r o m  t h e  o r g a n i z a t i o n .  W i t h i n  t h e s e  c o m m e n t s ,  t h e m e s  a p p e a r e d  w h i c h  
w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  e x p r e s s e d  i n  t h e  l a s t  q u e s t i o n  o n  r e a s o n s  f o r  
w i t h d r a w a l .  S e v e n  r e s p o n d e n t s  ( f o r t y - f o u r  p e r c e n t )  m a d e  c o m m e n t s .  T w o  
r e s p o n d e n t s  c o m m e n t e d  o n  t h e  c o s t  o f  b e l o n g i n g  t o  t h e  C h a p t e r .  O n e  
r e s p o n d e n t  f o u n d  i t  i m p o s s i b l e  t o  p a y  t h e  d u e s  a f t e r  g r a d u a t e  s c h o o l  
b e c a u s e  o f  u n e m p l o y m e n t .  T h i s  p e r s o n  b e l i e v e d  t h e  d u e s  s h o u l d  b e  
w a i v e d  p r i o r  t o  e m p l o y m e n t .  T h e  o t h e r  r e s p o n d e n t  b e l i e v e d  t h e  d u e s  t o  
b e  a  l u x u r y  w h e n  t h e r e  w e r e  t h r e e  o t h e r  p e r s o n s  i n  h i s / h e r  f a m i l y  t o  
s u p p o r t  o n  a  v e r y  s m a l l  s a l a r y .  T h i s  p e r s o n  e x p r e s s e d  f r u s t r a t i o n  w i t h  
t h e  f a c t  t h a t  N A S W  c a n  w r i t . e  a b o u t  w a g e  s c a l e s ,  b u t  t o  t h i s  p e r s o n  t h i s  
i s  o n l y  a  " p a p e r  t i g e r " .  I t  w a s ·  n o t  s p e c i f i e d  w h e t h e r  t h i s  w a s  a t  t h e  
C h a p t e r  o r  n a t i o n a l  l e v e l .  
' ; I t '  
T A B L E  X I V  
R E A S O N S  F O R  W I T H D R A W A L  F R O M  T H E  C H A P T E R  A S  I N D I C A T E D  
B Y  M E M B E R S  W H O  W I T H D R E W  F R O M  O R E G O N  C H A P T E R ,  
N A S W ,  B Y  N U M B E R  A N D  P E R C E N T  
R e a s o n s  f o r  W i t h d r a w a l  
H i g h  C o s t  o f  D u e s  
I n a d e q u a t e  B e n e f i t s  
A l l o c a t i o n  o f  F u n d s  
O v e r e m p h a s i s  o n  P r o -
f e s s i o n a l  P r e s t i g e  
O v e r e m p h a s i s  o n  
S o c i a l  I s s u e s  
I n e f f e c t i v e n e s s  i n  P r o -
m o t i n g  L e g i s l a t i o n  
L a c k  o f  L e a d e r s h i p  
L a c k  o f  O p p o r t u n i t y  
t o  P a r t i c i p a t e  
L a c k  o f  R e s p o n s i v e n e s s  
t o  M e m b e r s '  N e e d s  ·  
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T w o  o t h e r  r e s p o n d e n t s  c o m m e n t e d  o n  t h e  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  
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d i s t a n c e  f a c t o r .  O n e  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h a t  h i s / h e r  i n p u t  
w a s  n o t  s o u g h t  b e c a u s e  o n l y  a  l o n g  d i s t a n c e  p h o n e  n u m b e r  w a s  g i v e n  i n  
n e w s l e t t e r s ,  w i t h  n o  a d d r e s s .  T h e  o t h e r  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h e  
C h a p t e r  w a s  i n a c c e s s i b l e  t o  m e m b e r s  residin~ o u t s i d e  P o r t l a n d .  T h i s  
r e s p o n d e n t  a l s o  s t a t e d  t h a t  N A S W  o n  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  i s  " l a r g e l y  
i r r e l e v a n t " .  
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T h e  r e m a i n i n g  t w o  r e s p o n d e n t s  b r o u g h t  u p  i s s u e s  w h i c h  w e r e  n o t  
t o u c h e d  u p o n  b y  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  O n e  p e r s o n  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  g o i n g  i n  t o o  m a n y  d i r e c t i o n s  w i t h  l i t t l e  
p o w e r  o r  i n f l u e n c e  o v e r  p r o f e s s i o n a l s .  T h e  f i n a l  r e s p o n d e n t  d e s c r i b e d  
s e v e r a l  a r e a s  w h i c h  c o u l d  h e l p  m a k e  m e m b e r s h i p  m o r e  a t t r a c t i v e .  T h e y  
w e r e :  p r o g r a m  e x c h a n g e ,  w o r k s h o p s ,  i n n o v a t i v e  t r e a t m e n t  m o d e s  a n d  
s e r v i c e s ,  a n d  c o o r d i n a t i o n  w i t h  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  
I t  w a s  m e n t i o n e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r  t h a t  o n e  r e -
s p o n d e n t  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h o u t  c o m p l e t i n g  i t .  A  s t a t e -
m e n t  w a s  i n c l u d e d  a b o u t  t h i s  r e s p o n d e n t ' s  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w i n g .  T h i s  
p e r s o n  d i s a g r e e d  w i t h  N A S W ' s  s t a n d  o n  a b o r t i o n .  T h e  r e s p o n d e n t  r e a l i z e s  
t h a t  i t  i s  d i s a d v a n t a g e o u s  p r o f e s s i o n a l l y  n o t  t o  b e l o n g ,  b u t  b e l i e v e s  
h i s / h e r  s t a n c e  o n  a b o r t i o n  c a n n o t  b e  c o m p r o m i s e d .  
A N A L Y S I S  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  t w e n t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h o s e  w i t h d r a w i n g  t h e i r  
m e m b e r s h i p  f r o m  t h e  C h a p t e r  r e s u l t e d  f r o m  l e a v i n g  t h e  p r o f e s s i o n  o f  
s o c i a l  w o r k .  T h a t  i s ,  t h e i r  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w i n g  w e r e  n o t  n e c e s s a r -
i l y  a  r e a c t i o n  t o  t h e  C h a p t e r  o r  i t s  f u n c t i o n i n g .  T h e  m a j o r i t y  o f  
t h o s e  w i t h d r a w i n g  d i d  s o  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  
C h a p t e r .  
I n  a n a l y z i n g  t h e  d a t a ,  s e v e r a l  i m p o r t a n t  f a c t o r s  s t a n d  o u t .  B e -
f o r e  g o i n g  i n t o  t h e s e ,  a  c o m p o s i t e  p i c t u r e  o f  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  
w i t h d r e w  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  T h e  p i c t u r e  h a s  b e e n  d e r i v e d  f r o m  s a l i e n t  
f e a t u r e s  w i t h i n  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a .  T h e  i n d i v i d u a l  b e i n g  d e s c r i b e d  
m a y  b e  e i t h e r  m a l e  o r  f e m a l e ,  i s  m a r r i e d ,  a n d  h o l d s  a n  M S W  d e g r e e .  
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T h i s  p e r s o n ' s  i n c o m e  r a n g e s  f r o m  u n d e r  $ 1 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  t o  $ 1 9
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y e a r .  T h e  p e r s o n  w a s  ~mployed f u l l - t i m e  i n  d i r e c t  s e r v i c e  o r  a d m i n i s -
t r a t i o n .  T h e  p e r s o n  h a s  o n e  t o  n i n e  y e a r s '  e x p e r i e n c e  a s  a  s o c i a l  
w o r k e r  a n d  h a s  belonge~ t o  t h e  C h a p t e r  b e t w e e n  o n e  t o  f o u r  y e a r s .  T h e  
p e r s o n  e i t h e r  d o e s  n o t  p l a n  t o  r e j o i n  t h e  C h a p t e r  o r  i s  u n d e c i d e d .  
A n  i m p o r t a n t  p h e n o m e n o n  t o  b e  n o t e d  f r o m  t h e  a b o v e  d a t a  i s  t h a t  
t h o s e  p e r s o n s  i n  o u r  s a m p l e  w e r e  p r a c t i c i n g  i n  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  w o r k  
f o r  l o n g e r  p e r i o d s  o f  t i m e  t h a n  t h e y  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  C h a p t e r .  I n  
f a c t ,  t h e y  h a d . w o r k e d  a l m o s t  t w i c e  a s  m a n y  y e a r s  a s  t h e y  h a d  b e l o n g e d  
t o  t h e  C h a p t e r .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  h a d  b e -
l o n g e d  t o  C h a p t e r s  i n  o t h e r  s t a t e s .  C o s t  m a y  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  a t  
s o m e  p o i n t  i n  t h e  c a r e e r s  o f  t h e s e  m e m b e r s .  
T h e  m a j o r  f a c t o r  w h i c h  s t a n d s  o u t  i n  t h i s  s t u d y  i s  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w i t h d r e w  f r o m  t h e  C h a p t e r  a s  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  h i g h  c o s t  o f  d u e s .  W h e n  t h i s  f a c t o r  w a s  p r e s e n t e d  a l o n g  w i t h  
o t h e r s ,  r e s p o n d e n t s  g a v e  t h i s  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  t h e i r  r e a s o n  f o r  
w i t h d r a w a l .  T h e  c o s t  t o  t h e s e  m e m b e r s  a t  t h e '  t i m e  t h e y  w i t h d r e w  w a s  
$ 6 0 . 0 0  p e r  y e a r  f o r  a  r e g u l a r  m e m b e r •  M o s t  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  
l e s s  t h a n  $ 2 0 . 0 0  p e r  y e a r  w a s  a n  a c c e p t a b l e  l e v e l  o f  d u e s  f o r  t h e m ,  
s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t h a n  t h e  r a t e  a t  w h i c h  t h e y  w e r e  a s s e s s e d .  I n  c o m -
p a r i n g  t h i s  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  O h i o  C h a p t e r  s t u d y ,  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  t h e  c o . s t  o f  d u e s  w a s  g i v e n  a s  t h e  s e c o n d  m o s t  i~portant r e a s o n  f o r  
w i t h d r a w a l  i n  t h a t  s t u d y .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  w a s  r e t i r e m e n t .  
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  t o p i c  o f  d u e s ,  o v e r  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
i n d i c a t e d  a  b e l i e f  t h a t  t h e  d u e s  t h e y  p a i d  d i d  n o t  b r i n g  s a t i s f a c t o r y  
b e n e f i t s .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  a  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  ( b u t  
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s t i l l  o v e r  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  u t i l i z e  
t h e  b e n e f i t s  a v a i l a b l e ·  t h r o u g h  t h e  C h a p t e r .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  
t h a t  m o s t  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h e i r  d u e s  d i d  n o t  b r i n g  s o c i a l  b e t t e r -
m e n t  f o r  t h e i r  c l i e n t s  o r  e m p l o y m e n t  s e t t i n g .  
I n  t h e  a r e a  o f  f u n d s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  m o s t  r e s p o n d e n t s  w e r e  u n -
a w a r e  o f  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  f u n d s  o r  o f  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  f u n d s  w e r e  a l l o c a t e d  w i t h i n  t h e  C h a p t e r .  T h i s  l a c k  o f  k n o w l e d g e  
o n  t h e  p a r t  o f  r e s p o n d e n t s  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s  a t t i t u d e s ,  a n d  
f u n d  a l l o c a t i o n  w a s  r a r e l y  g i v e n  a s  a  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w a l .  
W i t h  r e g a r d  t o  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a n d  s o c i a l  i s s u e s ,  o v e r  o n e -
t h i r d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h e _ C h a p t e r  w a s  c o n c e r n e d  t o  s o m e  
d e g r e e  w i t h  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e ,  b u t  a n  e v e n  l a r g e r  g r o u p  o f  o n e - h a l f  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  C h a p t e r  w a s  n o t  c o n -
c e r n e d  w i t h  s o c i a l  i s s u e s .  O v e r e m p h a s i s  o n  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  w a s  
g i v e n  f r e q u e n t l y  a s  a  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w a l .  
W h e n  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a n d  s o c i a l  i s s u e s  w e r e  c o n s i d e r e d  
togeth~r, i t  w a s  f o u n d  t h a t  m o s t  b e l i e v e d  t h a t  s o c i a l  i s s u e s  o r  s o c i a l  
i s s u e s  c o m b i n e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  s h o u l d  b e  a r e a s  o f  c o n c e r n  
f o r  t h e  C h a p t e r .  I t  m u s t  als~ b e  n o t e d  t h a t  o n e - f o u r t h  o f  t h e  r e s p o n d -
e n t s  d i d  n o t  r e s p o n d .  T h i s  w a s  t h e  g r e a t e s t  r a t e  o f  n o n r e s p o n s e  i n  
t h e  e n t i r e  s u r v e y .  
A l m o s t  a l l  r e s p o n d e n t s  h a d  s o m e  k n o w l e d g e  o f  l e g i s l a t i o n  s u p p o r t -
e d  b y  t h e  C h a p t e r ;  h o w e v e r ,  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  l e g i s l a t i o n  s u p p o r t e d .  I n e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o m o t i n g  
l e g i s l a t i o n  w a s  g i v e n  f r e q u e n t l y  a s  a  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w a l .  
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A l m o s t  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  s o m e  d e g r e e  o f  k n o w l e d g e  
o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e .  I n  a d d i t i o n ,  m o s t  r e s p o n d e n t s  i n d i -
c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  w i t h d r a w  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  C h a p t e r  l e a d e r -
s h i p .  
T h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  v o t e d  o n  
C h a p t e r  i s s u e s  a n d  t h a t  r e s p o n d e n t s  l i s t e d  t h i s  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  a  
c h a n n e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C h a p t e r .  H o w e v e r ,  r e s p o n d e n t s  a l s o  
i n d i c a t e d  t h a t  a t t e n d i n g  C h a p t e r  m e e t i n g s  a n d  p a r t i c i p a t i n g  o n  c o m -
m i t t e e s  w e r e  a v a i l a b l e  o p t i o n s .  
Th~ough t h e  c o n n n e n t s  p r o v i d e d  b y  r e s p o n d e n t s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
g e o g r a p h i c a l  d i s t a n c e  w a s  o f t e n  a  f a c t o r  i n  a  re~pondent's d e c i s i o n  
t o  w i t h d r a w .  S e v e r a l  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  C h a p t e r  w a s  l o c a t e d  
t o o  f a r  g e o g r a p h i c a l l y  f r o m  t h e m .  T h e s e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  b e l i e v e  
t h e i r  n e e d s  w e r e  b e i n g  m e t  t h r o u g h  t h e  C h a p t e r .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  f i v e  r e a s o n s  g i v e n  m o s t  o f t e n  f o r  w i t h d r a w a l  a r e :  
t h e  h i g h  c o s t  o f  d u e s ,  i n a d e q u a t e  b e n e f i t s ,  i n e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o m o t -
i n g  l e g i s l a t i o n ,  o v e r e m p h a s i s  o n  p~ofessional p r e s t i g e ,  a n d  o t h e r .  
T h e s e  r e a s o n s  c o m p r i s e d  s e v e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l .  T h e  r e m a i n -
i n g  r e a s o n s  o f  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s ,  l a c k  o f  l e a d e r s h i p ,  l a c k  o f  o p p o r -
t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e ,  o v e r e m p h a s i s  o n  s o c i a l  i s s u e s ,  a n d  l a c k  o f  r e -
s p o n s i v e n e s s  t o  m e m b e r s '  n e e d s  c o m p r i s e d  t w e n t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l .  
/  
C H A P T E R  V  
S U M M A R Y  A..~ R E C O M M E N D A T I O N S  
P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o · a s s e s s  t h e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  
t h e  d r o p - o u t  r a t e  i n  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W .  I n  a s s e s s i n g  t h i s  
d r o p - o u t  r a t e ,  t h o s e  m e m b e r s  w h o  t e r m i n a t e d  t h e i r  m e m b e r s h i p  w i t h  t h e  
C h a p t e r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  M a r c h  o f  1 9 7 7  t o  M a r c h  o f  1 9 7 8  w e r e  
s u r v e y e d .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m e m b e r s  i n  t h e  C h a p t e r  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  w a s  s i x  h u n d r e d  a n d  f o r t y - n i n e .  T h i s  f i g u r e  d o e s  n o t  i n c l u d e  
t h e  s i x t y - s i x  m e m b e r s  w h o  d r o p p e d  o u t .  T h i s  s t u d y  w a s  p r i m a r i l y  e x -
p l o r a t o r y  i n  n a t u r e ,  i n  t h a t ,  i t  w a s  n o t  d e s i g n e d  t o  p r o v e  o r  d i s p r o v e  
a n y  p r e c o n c e i v e d  h y p o t h e s e s  b u t  r a t h e r  t o  g a t h e r  p r e l i m i n a r y  i n f o r m a -
t i o n .  
T h e  f a c t o r s  e x p l o r e d  w i t h  t h e s e  m e m b e r s  w e r e :  m e m b e r s h i p  d u e s ,  
a l l o c a t i o n  o f  f u n d s ,  t h e  C h a p t e r ' s  r o l e  i n  p r o m o t i n g  l e g i s l a t i u n ,  t h e  
C h a p t e r ' s  e m p h a s i s  o n  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a n d / o r  s o c i a l  i s s u e s ,  
l e a d e r s h i p  w i t h i n  t h e  C h a p t e r ,  a n d  m e m b e r s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C h a p -
t e r .  A l s o ,  i d e n t i f i e d  w e r e  t h o s e  m e m b e r s  w h o  h a d  m o v e d  t o  a n o t h e r  
s t a t e  o r  t h o s e  w h o  h a d  l e f t  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k .  
L I T E R A T U R E  S U M M A R Y  
A  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  w a s  c o n d u c t e d .  I n  t h e  r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  i s  a  s c a r c i t y  o f  i n f o r m a t i o n  
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r e g a r d i n g  m e m b e r s h i p  d r o p - o u t  r a t e s  o f  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  
W i t h i n  O r e g o n ,  t h e r e  w e r e  n o  s t u d i e s  o n  d r o p - o u t  r a t e s  l o c a t e d .  S p e -
c i f i c a l l y ,  i n  r e g a r d s  t o  N A S W ,  o n l y  o n e  s t u d y  w a s  l o c a t e d .  T h i s  
s t u d y  w a s  b y  P l a t t  a n d  K a l v i n  o n  t h e  O h i o  C h a p t e r .  T h e  r e v i e w  w a s  
a b l e  t o  i d e n t i f y  p r o b a b l e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  p e r s o n s  d r o p p i n g  t h e i r  
'  
m e m b e r s h i p  i n  o r g a n i z a t i o n s .  I t  w a s  a l s o  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  
w h i c h  c a u s e  p e o p l e  t o  j o . i n  o r g a n i z a t i o n s .  
,  S U M M A R Y  O F  M E T H O D O L O G Y  
S i n c e  t h i s  s t u d y . w a s  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  C h a p t e r  a n d  n o t  
w i t h  N A S W  a s  a  w h o l e ,  t h e  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  o n  a  s t a t e w i d e  b a s i s .  
T h e  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  o b t a i n  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  a  s e l f - a d m i n i s -
t e r e d ,  t h i r t y - t w o  i t e m  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  b a s i c a l l y  
a n  a t t i t u d i n a l  s u r v e y  w i t h  a  s e c o n d a r y  p u r p o s e  o f  g a i n i n g  s o m e  i n d i c a -
t i o n  o f  m e m b e r s '  k n o w l e d g e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  
C h a p t e r .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  a  r a n d o m l y - s e l e c t e d  s a m p l e  
o f  t h i r t y - t h r e e  m e m b e r s  w h o  h a d  t e r m i n a t e d  t h e i r  m e m b e r s h i p  b e t w e e n  
M a r c h  o f  1 9 7 7  t o  M a r c h  o f  1 9 7 8 .  T h i s  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  a  t o t a l  o f  
s i x t y - s i x  m e m b e r s .  T w e n t y - t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d .  I t  i s  
f r o m  t h e s e  t w e n t y - t h r e e  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i n f e r e n c e s  w e r e  m a d e .  I t  
m u s t  b e  n o t e d  t h a t  o f  t h e s e  twenty-thre~, s e v e n  h a d  t e r m i n a t e d  t h e i r  
m e m b e r s h i p  d u e  t o  l e a v i n g  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k  r a t h e r  t h a n  a s ·  
a  r e s u l t  o f  t h e i r  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  C h a p t e r  o r  i t s  f u n c t i o n i n g .  
S U M M A R Y  O F  F I N D I N G S  
R e s p o n d e n t s  t o  t h i s  s u r v e y  g a v e  f i v e  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l  m o s t  
f r e q u e n t l y .  T h e s e  w e r e :  h i g h  c o s t  o f  d u e s ,  i n a d e q u a t e  b e n e f i t s ,  
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i n e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o m o t i n g  l e g i s l a t i o n ,  o v e r e m p h a s i s  o n  p r o f e s s i o n a l  
p r e s t i g e ,  a n d  o t h e r .  L e s s  o f t e n ,  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  a l l o c a -
t i o n  o f  f u n d s ,  l a c k  o f  l e a d e r s h i p ,  l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e ,  
o v e r e m p h a s i s  o n  s o c i a l  i s s u e s ,  a n d  l a c k  o f  r e s p o n s i v e n e s s  t o  m e m b e r s '  
n e e d s  w e r e  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l .  
L I M I T A T I O N S  O F  S T U D Y  
S i n c e  t h e  s a m p l e  w a s  s m a l l ,  s t a t i s t i c a l  t e s t s  o f  s i g n i f i c a n c e  
w e r e  n o t  u t i l i z e d .  I n s t e a d ,  a  c a l c u l a t i o n  o f  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  
a n d  p e r c e n t a g e s  w a s  d o n e .  T h e r e f o r e ,  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n n o t  b e  m a d e  
f r o m  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  t o  m e m b e r s  w h o  t e r m i n a t e  
t h e i r  m e m b e r s h i p  i n  o t h e r  C h a p t e r s .  T h e  s a m p l e . i s  o n l y  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  C h a p t e r .  A l s o ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u t i l i z e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
e x p l o r a t o r y  a n d  h a d  n o t  b e e n  u s e d  p r e v i o u s l y .  S o ,  t h e r e  w a s  n o  w a y  
t o  t e s t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  o r  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  d a t a  
c o l l e c t e q .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  i t s e l f  a l s o  p o s e d  s o m e  l i m i t a t i o n s  i n  
t h a t  i t  l a c k e d  c o n s i s t e n c y  d u e  t o  t h e  a m b i g u i t y  o f  s o m e  o f  t h e  q u e s -
t i o n s  a n d  s o m e  a r e a s  o f  i n f o r m a t i o n  w e r e  p r o b e d  m o r e  f u l l y  t h a n  o t h e r s .  
A  l a s t  l i m i t a t i o n  w a s  i n  r e g a r d s  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  i t s e l f ,  i n  t h a t  
l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s e a r c h  h a v e  b e e n  . d o n e  i n  t h i s  a r e a .  
C O N C L U S I O N  
W h e n  a l l  o f  t h e  a b o v e  f a c t o r s  w e r e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r ,  r e s p o n d -
e n t s  i n d i c a t e d  t h e  h i g h  c o s t  o f  d u e s  m o s t  f r e q u e n t l y  a s  a  r e a s o n  f o r  
w i t h d r a w a l .  I n  l i g h t  o f  t h i s  f a c t o r ,  f u t u r e  r e s e a r c h  m i g h t  p r o b e  
t h i s  a r e a  f u r t h e r .  R e s e a r c h  c o u l d  e v a l u a t e  i n c o m e s  r e c e i v e d  b y  s o c i a l  
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w o r k e r s  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  i n c o m e s  a r e  l o w  e n o u g h  
t h a t  t h e s e  p e r s o n s  b e l i e v e  d u e s  a r e  a  f i n a n c i a l  h a r d s h i p .  A n o t h e r  
a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  m e m b e r s h i p  d u e s  w o u l d  b e  b e n e f i t s  
g a i n e d  f r o m  b e i n g  a  m e m b e r .  T h i s  p r a c t i c u m  s h o w e d  a  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  b e n e f i t s ,  b u t  i t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  
d i s s a t i s f i e d  m e m b e r s  d i d  n o t  u t i l i z e  t h e  b e n e f i t s .  T h e  b e n e f i t s  s p e c -
i f i e d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  d e l i n e a t e d  b y  t h e  C h a p t e r  a n d  m a y  n o t  
h a v e  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  m e m b e r s '  c o n c e p t i o n  o f  b e n e f i t s .  F u t u r e  r e -
s e a r c h  c o u l d  b e  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  h o w  m e m b e r s  p e r c e i v e  b e n e f i t s  
a n d  w h a t  b e n e f i t s  t h e y  s e e  a s  b r i n g i n g  s o c i a l  b e t t e r m e n t  f o r  t h e i r  
c l i e n t s  a n d  t h e i r  e m p l o y m e n t  s e t t i n g .  I t , i s  p o s s i b l e  t h a t  m e m b e r s  
t h o u g h t  t h e  b e n e f i t s  p r e s e n t l y  b e i n g  o f f e r e d  b y  t h e  C h a p t e r  a r e  a d d i -
t i o n a l  e x p e n s e s  r a t h e r  t h a n  b e n e f i t s .  
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i n  t h i s  p r a c t i c u m ,  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e d  t h e  C h a p t e r  s h o u l d  b e  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  
i s s u e s  o r  s o c i a l  i s s u e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e .  N o n e  o f  t h e  r e -
s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a l o n e  s h o u l d  b e  t h e  
o n l y  c o n c e r n .  I t  a l s o  a p p e a r e d  t h a t  m e m b e r s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  c o m m i t  
t h e m s e l v e s  i n  t h i s  a r e a  s i n c e  t h e r e  w a s  a  l a r g e  g r o u p  o f  n o n r e s p o n d -
e n t s .  T h i s  m a y  b e  r e f l e c t i v e  o f  m e m b e r s '  h e s i t a n c y  t o  a d m i t  a  d e s i r e  
f o r  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e .  F u t u r e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  c o u l d  b e  
a i m e d  a t  d e f i n i n g  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a s  v i e w e d  b y  s o c i a l  w o r k e r s  
w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  w h a t  a d v e r s e  e f f e c t s  t h i s  h a s  o n  t h e  
C h a p t e r  o r  N A S W  a s  a  w h o l e .  
I n  t h e  a r e a  o f  l e g i s l a t i o n ,  i t  w a s  f o u n d  , t h a t  m a n y  r e s p o n d e n t s  
w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  l e g i s l a t i o n  s u p p o r t e d  b y  t h e  C h a p t e r .  I n  
5 0  
p u r s u i n g  t h i s  f u r t h e r ,  r e s e a r c h  c o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
k i n d s  o f  l e g i s l a t i o n  m e m b e r s  w i s h  t o  h a v e  s u p p o r t e d  a n d  h o w  t h i s  d i f -
f e r s  f r o m  w h a t  t h e  C h a p t e r  a c t u a l l y  d i d  s u p p o r t .  A l s o  i t  w o u l d  s e e m  
t h a t  r e s e a r c h  m i g h t  a t . t e m p t  t o  a s c e r t a i n  w h y  m e m b e r s  b e l i e v e  t h e  
C h a p t e r  i s  i n e f f e c t i v e  i n  p r o m o t i n g  l e g i s l a t i o n .  P e r h a p s  t h e  C h a p t e r  
m i g h t  d e s i g n  r e s e a r c h  t o  e v a l u a t e  i t s  a c t u a l  e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o m o t -
i n g  l e g i s l a t i o n  t h e  p u r p o s e  b e i n g  t o  d e t e r m i n e  i f  t h i s  i s  a  v a l i d  a r e a  
o f  i n v o l v e m e n t ,  g r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h i s  a r e a  c a n  b e  s t r e n g t h e n e d .  
T h e  f i n a l  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w a l  l i s t e d  b y  r e s p o n d e n t s  w a s  t h e  
c a t e g o r y  o f  o t h e r .  H e r e  a  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s  e m e r g e d ,  b u t  o n e  w h i c h  
w a s  i n d i c a t e d  h e r e  f r e q u e n t l y  w a s  t h a t  o f  g e o g r a p h i c a l  d i s t a n c e .  S o m e  
a t t e n t i o n  n e e d s  t o  b e  g i v e n  t o  t h e s e  r e s p o n d e n t s .  T h e  C h a p t e r  m a y  
w i s h  t o  d e t e r m i n e  h o w  m a n y  r e s p o n d e n t s  r e s i d e  o u t s i d e  o f  t h e  P o r t l a n d  
m e t r o p o l i t a n  a r e a  a n d  w h a t  a r e  e f f e c t i v e  w a y s  o f  s e r v i n g  a n d  m e e t i n g  
t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e s e  m e m b e r s .  
T h i s  r e s e a r c h  a d d s  t o  t h e  d e v e l o p i n g .  b o d y  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  
d r o p - o u t  r a t e s  i n  c h a p t e r s  o f  N A S W .  A t  t h i s  p o i n t  i n  t i m e ,  a  s t u d y  
o f  t h i s  s u b j e c t  m a t t e r  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  e x p l o r a t o r y .  B e f o r e  
s p e c i f i c  f a c t s  r e g a r d i n g  t h i s  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n  c a n  b e  c o l l e c t i v e l y  
a g r e e d  u p o n ,  ~dditional r e s e a r c h  n e e d s  t o  b e  c o n d u c t e d  a n d  s h a r e d  w i t h  
N A S W  o n  t h e  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  l e v e l s .  I t  i s '  t o  s u c h  a n  e n d  t h a t  t h i s  
p r a c t i c u m  g r o u p  p r e s e n t s  t h i s  s t u d y  a s  a  b a s e l i n e  f o r  f u t u r e  i n q u i r i e s .  
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A P P E N D I X  A  
P I L O T  S T U D Y  Q U E S T I O N N A I R E  
O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W  M E M B E R S H I P  S T U D Y  
P l e a s e  r e a d  e a c h  q u e s t i o n  c a r e f u l l y ,  t h e n  mar~ t h e  b o x  t h a t  a n -
s w e r s  t h e  q u e s t i o n  b e s t  f o r  y o u .  I f  a  q u e s t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  y o u ,  
p l e a s e  c o n t i n u e  t o  t h e  n e x t  q u e s t i o n .  I f  y o u  w i s h  t o  mak~ c o m m e n t s ,  
s p a c e  i s  p r o v i d e d  a t  t h e  . e n d  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
1 .  D i d  y o u  w i t h d r a w  f r o m  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  b e c a u s e  y o u  m o v e d ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  I f  s o ,  c o n t i n u e  w i t h  i t e m s  a  a n d  b  
a .  W h e r e  a r e  y o u  c u r r e n t l y  residing?~~~~~~~~~~~~~~-
b .  H a v e  y o u  r e j o i n e d  t h e  N A S W  c h a p t e r  i n  t h a t  s t a t e ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  ·  
2 .  D i d  y o u  w i t h d r a w  f r o m  N A S W  b e c a u s e  y o u  l e f t  t h e  p r o f e s s i o n  o f  
s o c i a l  w o r k ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  
I f  y o u  h a v e  c h e c k e d  y e s  t o  a n y  o f  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s ,  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P l e a s e  d o  r e t u r n  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a s  y o u r  r e s p o n s e  i s  n e e d e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
3 .  
S e x :  
(  
)  · M a l e  
(  
)  F e m a l e  
4 .  
A g e :  
(  
)  U n d e r  2 1  
(  
)  2 1 - 3 0  
(  
)  3 1 - 4 0  
(  )  
4 1 - 5 0  
(  
)  5 1 - 6 0  
(  
)  O v e r  6 0  
5 .  
M a r i t a l  s t a t u s :  
(  
)  S i n g l e  
(  
)  M a r r i e d  
(  
)  D i v o r c e d  .  
(  
)  W i d o w e d  
6 .  
P e r s o n a l  i n c o m e  l e v e l :  
(  )  U n e r  $ 1 0 , 0 0 0  (  
(  )  $ 2 0 , 0 0 0 - $ 2 4 , 9 9 9  (  
7 .  E d u c a t i o n a l  l e v e l :  
(  )  B A  (  )  M S W  
)  $ 1 0 , 0 0 0 - $ 1 4 , 9 9 9  
)  $ 2 5 , 0 0 0 - $ 2 9 , 9 9 9  
(  )  D S W  
(  
(  
(  )  O t h e r  ( s p e c i f y )  
~~~~~~~~--~---
)  ' $ 1 5 , 0 0 0 - $ 1 9 , 9 9 9  
)  $ 3 0 , 0 0 0  a n d  a b o v e  
(  )  P h . D .  
8 .  W e r e  y o u  e m p l o y e d  a s  a  s o c i a l  w o r k e r  w h e n  y o u  w i t h d r e w  f r o m  N A S W ?  
(  )  Y e s  I f  s o ,  c o n t i n u e  w i t h  i t e m s  a  a n d  b  
(  )  N o  I f  n o t ,  c o n t i n u e  w i t h  i t e m  c  
a .  W e r e  y o u  e m p l o y e d :  
(  )  P a r t  t i m e  (  )  F u l l  t i m e  
b .  W h a t  t y p e  o f  j o b  d i d  y o u  p e r f o r m :  
(  )  D i r e c t  s e r v i c e  (  · )  P l a n n i n g  (  )  R e s e a r c h  
(  )  A d m i n i s t r a t i v e  
c .  W h a t  w a s  y o u r  j o b  t i t l e  a t  t h e  t i m e  o f  y o u r  w i t h d r a w a l ?  
9 .  
H o w  m a n y  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  h a v e  y o u  h a d  a s  a  s o c i a l  w o r k e r ?  
( .  )  U n d e r  5  y e a r s  
(  
)  5 - 9  y e a r  
(  
)  1 0 - 1 4  y e a r s  
(  
)  1 5 - 1 9  y e a r  
(  
)  2 0 - 2 4  y e a r s  
(  
)  2 5 - 2 9  y e a r s  
(  
)  3 0 - 3 4  y e a r s  
(  
)  3 5 - 3 9  y e a r s  
(  
)  O v e r  4 0  y e a r s  
1 0 .  
H o w  l o n g  w e r e  y o u  a  m e m b e r  o f  N A S W ?  
(  
)  U n d e r  5  y e a r s  
(  
)  5 - 9  y e a r s  
(  
)  1 0 - 1 4  y e a r s  
(  
)  1 5 - 2 4  y e a r s  
(  
)  o v e r  2 5  y e a r s  
1 1 .  D o  y o u  p l a n  t o  r e j o i n  N A S W ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  U n d e c i d e d  
1 2 .  D i d  y o u  w i t h d r a w  f r o m  N A S W  a s  a  r e s u l t  o f . m e m b e r s h i p  d u e s ?  
1 3 .  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  U n d e c i d e d  
I f  y o u r  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  1 2  w a s  
h a v e  b e e n  s a t i s f a c t o r y  t o  y o u ?  
(  )  U n d e r  $ 2 0 . 0 0  (  )  $30~00 
(  )  $ 5 Q . O O  (  )  $ 6 0 . 0 0  
(  )  $ 8 0 . 0 0  (  )  $ 9 0 . 0 0  
y e s ,  w h a t  l e v e l  o f  d u e s  w o u l d  
(  )  $ 4 0 . 0 0  
«  )  $ 7 0 . 0 0  
(  )  O v e r  $ 9 0 . 0 0  
1 4 .  · D i d  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  
N A S W ?  ( c h e c k  a l l  t h a t  a p p l y )  
(  )  P r o f e s s i o n  L i a b i l i t y  I n s u r a n c e  
( "  )  O r e g o n  S o c i a l  W o r k  J o b  B a n k  
(  )  L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  
(  )  S o c i a l  W o r k  V o c a t i o n a l  B u r e a u  
(  )  B o o k s  
(  )  W o r k s h o p s  
(  )  P e r i o d i c a l s  ( o t h e r  t h a n  t h e  S o c i a l  W o r k . J o u r n a l )  
5 3  
1 5 .  W e r e  g u i d e l i n e s  f o r  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  f u n d s  
m a d e  k n o w n  t o  y o u ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  U n c e r t a i n  
1 6 .  W e r e  y o u  d i s s a t i s f i e d  w h e n  y o u  w e r e  m a d e  a w a r e  o f  h o w  t h e  f u n d s  
.  w e r e  d e l e g a t e d ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  U n c e r t a i n  
5 4  
1 7 .  
D i d  y o u  b e l i e v e  N A S W  w a s  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r o m o t i n g  m e m b e r s h i p  
p r e s t i g e ?  
(  
)  Y e s  
(  
)  N o  
(  
)  U n c e r t a i n  
1 8 .  
D i d  y o u  b e l i e v e  N A S W  w a s  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r o m o t i n g  s o c i a l  
i s s u e s ?  
(  
)  Y e s  
(  
)  N o  
(  
)  U n c e r t a i n  
1 9 .  I n  y o u r  o p i n i o n ,  ~ASW s h o u l d  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h :  
(  )  M e m b e r s h i p  p r e s t i g e  
(  )  S o c i a l  i s s u e s  
(  )  M e m b e r s h i p  p r e s t i g e  a n d  s o c i a l  i s s u e s  
(  )  N e i t h e r  membership·pr~stige o r  s o c i a l  i s s u e s  
2 0 .  D i d  y o u  h a v e  k n o w l e d g e  o f  l e g i s l a t u r e  N A S W  - s u p p o r t e d  d u r i n g  t h e  
l a s t  y e a r  y o u  w e r e  a  m e m b e r ?  
(  ·  )  Y e s  (  )  N o  (  )  U n c e r t a i n  
2 1 .  D i d  y o u  h a v e  c o m p l e t e  k~owledge o f  N A S W ' s  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  U n c e r t a i n  
2 2 .  D i d  y o u  v o t e  o n  c h a p t e r  i s s u e s  w h e n  y o u  w e r e  a  m e m b e r ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  U n c e r t a i n ·  
2 3 .  
D i d  y o u  b e l i e v e  y o u r  i n p u t  a s  a  m e m b e r  w a s  l i m i t e d  t o  v o t i n g ?  
(  
)  Y e s  ,  (  
)  N o  
(  
)  U n c e r t a i n  
2 4 .  
D i d  y o u  k n o w  h o w  t o  l e t  N A S W  k n o w  w h a t  y o u r  c o n c e r n s  w e r e ?  
(  .  )  Y e s  
(  
)  N o  
(  
)  N o t  i m p o r t a n t  
2 5 .  D i d  y o u  b e l i e v e  t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  r e s p o n s i v e  t o  t h e  c o n c e r n s  o f  
a  m a j o r i t y  o f  i t s  m e m b e r s ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  U n c e r t a i n  
2 6 .  I n  y o u r  o p i n i o n ,  d i d  y o u  b e l i e v e  y o u r  d u e s  b r o u g h t  s a t i s f a c t o r y  
b e n e f i t s ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  S o m e w h a t  
2 7 .  I n  y o u r  o p i n i o n ,  d i d  y o u  b e l i e v e  N A S W  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o m o t i o n  
o f  l e g i s l a t i o n ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  S o m e w h a t  
2 8 .  W e r e  y o u  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  l e g i s l a t i o n  N A S W  s u p p o r t e d  w h e n  y o u  
w e r e  a  m e m b e r ?  
(  )  Y e s  (  )  N o  (  )  S o m e w h a t  
5 5  
2 9 .  P l e a s e  p r i o r i t i z e  y o u r  t h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w i n g  
f r o m  N A S W .  ( 1  b e i n g  t h e  f i r s t  m o s t  i m p o r t a n t )  
(  )  H i g h  c o s t  o f  d u e s  
(  )  U s e  o f  f u n d s  ·  
(  )  L a c k  o f  l e a d e r s h i p  
(  )  L a c k  o f  i n p u t  
( .  )  I n a d e q u a t e  b e n e f i t s  
(  )  I n e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o m o t i n g  l e g i s l a t i o n  
(  )  O v e r  e m p h a s i s  o n  m e m b e r s h i p  p r e s t i g e  
(  )  O v e r  e m p h a s i s  o n  s o c i a l  i s s u e s  
(  )  L a c k  o f  r e s p o n s i v e n e s s  t o  m e m b e r s '  n e e d s  
(  )  O t h e r  ( s p e c i f y )  
C o n u n e n t s :  
N a m e  D a t e  ~~~~~~~~~-
A P P E N D I X  B  
L E T T E R S  S E N T  T O  S T U D Y  P A R T I C I P A N T S  
1 6 3 0  S W  C l a y ' ·  l l 5 H  
P o r t l a n d ,  O R  9 7 2 0 1  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 7 8  
W e  a r e  f o u r  g r a d u a t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  f r o m  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  w h o  a r e  p r e s e n t l y  e n g a g i n g  i n  a  s t u d y  o n  t h e  m~mbership o f  
t h e  O r e g o n  C h a p t e r  o f  N A S W .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  f i n d  o u t  
t h e  f a c t o r s  i n  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  m e m b e r s h i p  i n  t h e  s t a t e  o f  O r e g o n ·  
o v e r  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s  a s  w e l l  a s  t o  d i s c o v e r  s o m e  o f  t h e  
s t r e n g t h s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  H o p e f u l l y ,  t h i s  s t u d y  m i g h t  b e  h e l p f u l  
t o  t h e  O r e g o n  C h a p t e r  o f  N A S W  i n  d e v e l o p i n g  p l a n s  a n d  p r o g r a m s  d e s i g n e d  
t o  b e t t e r  s e r v e  i t s  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  m e m b e r s .  A l l  q u e s t i o n s  i n  o u r  
q u e s t i o n n a i r e  p e r t a i n  t o  t h e  O r e g o n  C h a p t e r  o n l y .  
W e  h a v e  r e c e i v e d  s a n c t i o n  f r o m  t h e  O r e g o n  C h a p t e r  o f  N A S W  i n  o b -
t a i n i n g  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  e x - m e m b e r s  i n  t h e  O r e g o n  C h a p t e r .  O u r  
f i n d i n g s  w i l l  b e  s h a r e d  w i t h  t h e  O r e g o n  C h a p t e r  o f  N A S W .  
Y o u r  n a m e  a p p e a r e d  i n  a  s c i e n t i f i c a l l y  s e l e c t e d  r a n d o m  s a m p l e .  
Y o u r  a n s w e r s  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  o u r  s t u d y .  I t  w i l l  
t a k e  o n l y  a  s h o r t  t i m e  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  e n c l o s e d  i n s t r u -
m e n t  a n d  r e t u r n  i t  i n  t h e  . s t a m p e d  r e p l y  e n v e l o p e .  A l l  a n s w e r s  a r e  
c o n f i d e n t i a l  a n d  w i l l  b e  u s e d  s t r i c t l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  •  
.  T h e  n u m b e r e d  c o d e  w r i t t e n  o n  t h e  u p p e r  r i g h t  h a n d  c o r n e r  o f  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  i s  u s e d  t o  i d e n t i f y  n o n - r e s p o n d e n t s  a n d  w i l l  b e  d e s t r o y e d  
w h e n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  r e t u r n e d .  I f  t h e  p e r s o n  b e i n g  a d d r e s s e d  i s  
d e c e a s e d ,  p l e a s e  i n d i c a t e  o n . t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  r e t u r n  i t .  
P l e a s e  r e t u r n  t h e . c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n -
v e n i e n c e ,  p r e . f e r a b l y  n o  l o n g e r  t h a n  t w o  w e e k s  i n  o r d e r  f o r  t h i s  s t u d y  
t o  c o n t i n u e  a c c o r d i n g  t o  s c h e d u l e .  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  h e l p .  
S i n c e r e l y ,  
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1 6 3 0  S . W .  C l a y ,  # S H  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  9 7 2 0 1  
D e c e m b e r  1 5 ,  1 9 7 8  
I  a m  w r i t i n g  t o  y o u  r e g a r d i n g  t h e  N A S W ,  O r e g o n  C h a p t e r  M e m b e r s h i p  S t u d y  
q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  w a s  m a i l e d  t o  y o u  o n . D e c e m b e r  1 ,  1 9 7 8 .  I  w o u l d  
l i k e  t o  e n c o u r a g e  y o u  t o  r e t u r n  i t  a t  y o u r  e a r l i e s t  c o n v e n i e n c e .  
I f  y o u  h a v e  a l r e a d y  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  I  w i s h  t o  t h a n k  y o u  a n d  
a s k  y o u  t o  p l e a s e  d i s r e g a r d  t h i s  l e t t e r .  
S i n c e r e l y ,  
I ·  
A P P E N D I X  C  
F I N A L  QUEST~ONNAIRE 
O R E G O N  C H A P T E R ,  N A S W  M E M B E R S H I P  S T U D Y  
P l e a s e  r e a d  e a c h  q u e s t i o n  c a r e f u l l y ,  t h e n  m a r k  t h e  b o x  t h a t  a n -
s w e r s  t h e  q u e s t i o n  b e s t  f o r  y o u .  I f  a  q u e s t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  y o u ,  
p l e a s e  c o n t i n u e  t o  t h e  n e x t  q u e s t i o n .  I f  y o u  w i s h  t o  m a k e  c o m m e n t s ,  
s p a c e  i s  p r o v i d e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
1 .  D i d  y o u  w i t h d r a w  f r o m  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  b e c a u s e  y o u  m o v e d  
t o  a n o t h e r  s t a t e ?  
(  )  y e s  (  )  n o  
I f  n o ,  c o n t i n u e  w i t h  i t e m s  a  a n d  b .  
a .  W h a t  i s  y o u r  p e r m a n e n t  a d d r e s s ?  
b .  H a v e  y o u  r e j o i n e d  a n  N A S W  C h a p t e r  i n  a n o t h e r  s t a t e ?  
(  )  y e s  (  )  n o  
2 .  D i d  y o u  w i t h d r a w  f r o m  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  a s  a  r e s u l t  o f  
l e a v i n g  t h e  p r o f e s s i o n  o f  s o c i a l  w o r k ?  
(  )  y e s  (  )  n o  
I f  y o u  h a v e  c h e c k e d  y e s  t o  e i t h e r  1  o r  2  a b o v e ,  i t  i s  n o t  n e c e s -
s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P l e a s e  d o  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a s  y o u r  r e s p o n s e  i s  n e e d e d  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  
s t u d y .  
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3 .  S e x :  
(  )  M a l e  (  .  )  F e m a l e  
4 .  
A g e :  
(  
}  2 0 - 2 9  
(  
)  4 0 - 4 9  
(  
)  6 0 - 6 9  
(  
)  3 0 - 3 9  
(  
)  5 0 - 5 9  
(  
)  7 0  a n d  o v e r  
5 .  
M a r i t a l  S t a t u s :  
(  
)  S i n g l e  
(  
)  S e p a r a t e d  
(  
)  · O t h e r  
(  
)  M a r r i e d  
(  
)  D i v o r c e d  
6 .  
P e r s o n a l  i n c o m e  l e v e l  p e r . y e a r :  
(  
)  u n d e r  $ 1 0 , 0 0 0  
(  
)  $ 1 5 , 0 0 0 - $ 1 9 , 9 9 9  
(  
)  $ 2 5 , 0 0 0 - $ 2 9 , 9 9 9  
(  .  )  $ 1 0 , 0 0 0 - $ 1 4 , 9 9 9  
(  
)  $ 2 0 , 0 0 0 - $ 2 4 , 9 9 9  
(  
)  $ 3 0 , 0 0 0  a n d  a b o v e  
7 .  E d u c a t i o n a l  l e v e l :  
(  )  B A  
(  )  D S W  
(  )  O t h e r  ( s p e c i f y )  - - - - - - -
(  )  M S W  
(  )  P h . D .  
8 .  W e r e  y o u  e m p l o y e d  i n  a  s o c i a l  s e r v i c e  ~apacity w h e n  y o u  w i t h d r e w  
f r o m  · t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ?  
(  )  Y e s .  I f  s o ,  c o n t i n u e  w i t h  i t e m s  a  a n d  b .  
(  )  N o .  
I f  n o ,  c o n t i n u e  w i t h  i t e m  c .  
a .  
W e r e  y o u  e m p l o y e d : .  
(  
)  P a r t  t i m e  
. ( .  
)  · F u l l  t i m e  
b .  
W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  j o b  a t  t h a t  t i m e ?  
(  
)  D i r e c t  s e r v i c e  
(  
)  P l a n n i n g  
(  
)  O t h e r  ( s p e c i f y )  
(  
)  A d m i n i s t r a t i o n  
(  
)  R e s e a r c h  
c .  W h a t  w a s  y o u r  s i t u a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  y o u r  w i t h d r a w a l ?  
(  )  s t u d e n t  
(  )  u n e m p l o y e d  
(  
)  e m p l o y e d  i n  a  j o b  o t h e r  t h a n  s o c i a l  s e r v i c e s  
9 .  H o w  m a n y  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  h a v e  y o u  h a d  a s  a  s o c i a l  w o r k e r ?  
(  
)  1 - 5  
(  
)  1 5 - 1 9  
(  
)  3 0 - 3 4  
(  
)  5 - 9  
(  
)  2 0 - 2 4  
(  
)  3 5 - 3 9  .  
(  
)  1 0 - 1 4  
(  
)  2 5 - 2 9  
(  
)  4 0  a n d  o v e r  
P l e a s e  s p e c i f y  h o w  m a n y  y e a r s :  
1 0 .  H o w  m a n y  y~ars w e r e  y o u  a  m e m b e r  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ?  
(  )  1 - 5  
(  .  )  5 - 9  
(  )  1 0 - 1 4  
(  )  1 5 - 2 4  
(  )  2 5  a n d  o v e r  
P l e a s e  s p e c i f y  h o w  m a n y  y e a r s :  
1 1 .  D o  y o u  p l a n  t o  r e j o i n  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  .  
1 2 .  D i d  y o u  w i t h d r a w  f r o m  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  a s  t h e  r e s u l t  o f  
m e m b e r s h i p  d u e s ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  
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1 3 .  
I f  y o u r  r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  1 2  w a s  y e s ,  w h a t  l e v e l  o f  d u e s  w o u l d  
h a v e  b e e n  a c c e p t a b l e  t o  y o u ?  
(  
)  U n d e r  $ 2 0 . 0 0  
(  
)  $ 5 0 . 0 0 - $ 6 4 . 0 0  
(  
)  $ 9 5 . 0 0  a n d  o v e r  
(  
)  $ 2 0 . 0 0 - $ 3 4 . 0 0  
(  
)  $ 6 5 . 0 0 - $ 7 9 . 0 0  
(  
)  $ 3 5 . 0 0 - $ 4 9 . 0 0  (  
)  $ 8 0 . 0 0 - $ 9 4 . 0 0  
i .  
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1 4 .  D i d  y o u  b e l i e v e  y o u r  m e m b e r s h i p  d u e s  b r o u g h t  s a t i s f a c t o r y  p r o f e s -
s i o n a l  b e n e f i t s  t o  y o u r s e l f ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  s o m e w h a t  (  )  u n d e c i d e d  
1 5 .  D i d  y o u  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  b e n e f i t s  p r o v i d e d  b y  
\  
t h e . O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ?  ( C h e c k  a l l  t h a t  a p p l y )  
(  
)  P r o f e s s i o n a l  L i a b i l i t y  I n s u r a n c e  
(  
)  O r e g o n  S o c i a l . W o r k  J o b  B a n k  
(  )  L i f e  a n d  H e a l t h  I n s u r a n c e  
(  
)  S o c i a l  W o r k  V o c a t i o n a l  B u r e a u  
(  )  P u r c h a s e  o f  B o o k s  
(  
)  P e r i o d i c a l s  ( O t h e r  t h a n  t h e  S o c i a l  W o r k  J o u r n a l )  
(  
)  W o r k s h o p s  
(  )  N o n e  
1 6 .  
D i d  y o u  b e l i e v e  y o u r  m e m b e r s h i p  d u e s  b r o u g h t  s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  
b e t t e r m e n t  f o r  y o u r  c l i e n t s ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  
1 7 .  D i d  y o u  b e l i e v e  y o u r  m e m b e r s h i p . d u e s  b r o u g h t  s a t i s f a c t o r y  s o c i a l  
b e t t e r m e n t  f o r  you~ e m p l o y m e n t  s e t t i n g ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  
1 8 .  W e r e  g u i d e l i n e s  f o r  e x p e n d i t u r e s  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  f u n d s  
m a d e  k n o w n  t o  y o u ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  
l  
1 ·  
I  
•  
~ 
~ 
•  
~ 
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1 9 .  W e r e  y o u  d i s s a t i s f i e d  w h e n  y o u  w e r e  m a d e  a w a r e  o f  h o w  t h e  f u n d s  
w e r e  a l l o c a t e d ?  
(  )  D i s s a t i s f i e d  
(  )  S a t i s f i e d  (  )  N e v e r  k n e w  h o w  
(  )  S o m e w h a t  d i s s a t i s f i e d  (  )  U n c e r t a i n  t h e y  w e r e  a l l o c a t e d  
2 0 .  D i d  y o u  b e l i e v e  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  w a s  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  
p r o m o t i n g  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e ?  
(  )  V e r y  c o n c e r n e d  
(  )  N o t  c o n c e r n e d  
(  )  C o n c e r n e d  
(  )  U n d e c i d e d  
2 1 .  D i d  y o u  b e l i e v e  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  w a s  o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  
p r o m o t i n g  s o c i a l  i s s u e s ?  
(  )  V e r y  c o n c e r n e d  
(  )  N o t  c o n c e r n e d  
(  )  C o n c e r n e d  
(  )  U n d e c i d e d  
2 2 .  I n  y o u r  o p i n i o n ,  t h e  O r e g o n  Chapt~r, N A S W  s h o u l d  h a v e  b e e n  c o n -
c e r n e d  w i t h :  
(  )  P r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  
·  (  )  S o c i a l  i s s u e s  
(  )  P r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  a n d  s o c i a l  i s s u e s  
(  )  N e i t h e r  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  n o r  s o c i a l  i s s u e s  
2 · 3 .  T o  w h a t  e x t e n t  d i d  y o u  h a v e  k n o w l e d g e  o f  l e g i s l a t i o n  w h i c h  t h e  
O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  s u p p o r t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r  y o u  w e r e  a  
m e m b e r ?  
(  )  C o n s i d e r a b l e  k n o w l e d g e  
(  )  L i m i t e d  k n o w l e d g e  
(  )  K n o w l e d g e  i n  g e n e r a l  
(  )  N o  k n o w l e d g e  
2 4 .  D i d  y o u  b e l i e v e  - t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o m o t i o n  o f  l e g i s l a t i o n ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  
2 5 .  W e r e  y o u  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  l e g i s l a t i o n  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  
s u p p o r t e d  w h e n  y o u  w e r e  a  m e m b e r ?  
(  )  S a t i s f i e d  
(  )  S o m e w h a t  s a t i s f i e d  
(  )  N o t  s a t i s f i e d  
(  )  U n d e c i d e d  
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2 6 .  T o  w h a t  e x t e n t  d i d  y o u  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W ' s  
o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ?  
(  )  C o m p l e t e  k n o w l e d g e  
(  )  G e n e r a l  k n o w l e d g e  
(  ~ L i m i t e d  k n o w l e d g e  
(  )  N o  k n o w l e d g e  
2 7 .  D i d  y o u  w i t h d r a w  f r o m  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  d u e  t o  l a c k  o f  
l e a d e r s h i p ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  
2 8 .  
D i d  y o u  v o t e  o n  C h a p t e r  i s s u e s  w h e n  y o u  w e r e  a  m e m b e r ?  
(  
)  A l w a y s  (  
)  S e l d o m  
(  
)  S o m e t i m e s  
(  
)  N e v e r  
2 9 .  
D i d  y o u  b e l i e v e  y o u r  i n p u t  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  
w a s  l i m i t e d  t o :  
(  
)  V o t i n g  
(  
)  A t t e n d i n g  C h a p t e r  m e e t i n g s  
(  
)  P a r t i c i p a t i n g  o n  a  c o m m i t t e e  
(  
)  O t h e r  ( s p e c i f y )  
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3 0 .  D i d  y o u  k n o w  h o w  t o  l e t  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  k n o w  w h a t  y o u r  
c o n c e r n s  w e r e ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  
3 1 .  D i d  y o u  b e l i e v e  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W  w a s  r e s p o n s i v e  t o  t h e  
c o n c e r n s  o f  a  m a j o r i t y  o f  i t s  m e m b e r s ?  
(  )  y e s  
(  )  n o  
(  )  u n d e c i d e d  
3 2 .  P l e a s e  l i s t  t h e  t h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  y o u r  w i t h d r a w a l  
i  
I .  
f r o m  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W .  ( M a r k  1  f o r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
r e a s o n . )  
(  )  H i g h  c o s t  o f  d u e s  
(  )  A l l o c a t i o n  o f  f u n d s  
(  )  L a c k  o f  l e a d e r s h i p  
(  )  L a c k  o f  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  
(  )  I n a d e q u a t e  b e n e f i t s  
(  )  I n e f f e c t i v e n e s s  i n  p r o m o t i n g  l e g i s l a t i o n  
(  )  O v e r e m p h a s i s  o n  p r o f e s s i o n a l  p r e s t i g e  
! ·  
(  )  O v e r e m p h a s i s  o n  s o c i a l  i s s u e s  
(  )  L a c k  o f  r e s p o n s i v e n e s s  t o  m e m b e r s '  n e e d s  
(  )  O t h e r  ( s p e c i f y )  
C o m m e n t s :  P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  e l a b o r a t e  o n  a n y  o f  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  
o r  i s s u e s  c o n c e r n i n g  y o u r  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  O r e g o n  C h a p t e r ,  N A S W .  
